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CENTROS ELECTORALES
Gfick í̂s Central. Gírenlo Republicano. Sali-j A los tres años de ocupar el poder, los libera - 1 
^ y r*®® ^"g^eses parecían haber fracasado. Habíánl
ocho a dítz de la noche. « pP^fadQ. la tremenda Injusticia cometida cOn I
l.° distrita bper^ y habían implantándolas pensiones a a
 ̂ Juventud Republicana. Plaza de los M o4 p l? ° ® ’ u '
i ros 14. I “ ero, como ha, dicho un publicista britaROr
2,° Distrito se encontraban todavía dentro deja-
Cmiíro Republicano Radica!. Barriada del, ba|*ia‘n a v ^ “I"® k»Io«»
Palé.
Juveíitud Re;
M ' í i a s
que acornarse, desde ía pequeña ventuna de su 
escuela, ai mundo hacendisía y ecorsómico de ¡a ;ubiicer.a. Píazade los ¥ieros 14 creyéndoios agotados, se volvió
5.« Distrito ^  _ j díanf^MuSfo CampbdrBS£m1fn,"¿"^^^^^^ ^ determinar su
Sevenanoi v ac ilab a  Congresos de Educacidn discuiird los
nio. « cu 8U permuo preaoim |^itimos inventos, las investigaciones recientes,;
I ,  A  ^ H Ü W I  O H
Centro Republicano Federal.
I Arias.
I  4.° Distrito
I Centro Republicano Obrero, Huerto del Con 
|d e 20,
I* Distrito
I Centro Republicano. Carréra de Cspuchl- 
ínós-62, • , .
I 7 , ° D is t  r it o
Plaza de Monte nümero 2 2.°, plantai baja.
8 ° Distrito
con su totinto d e | l ~ «  f f  “ Í 2' I<lH® í̂ ííb8raí^  ̂ de sueldos que correspon-
Aíaeieda de Ciarlos Maes (Jimio
• Hoy monumeníal y artístico
España)
estmno.—Hoy —
Hoy lunes, a la una de la tardey se reúne f
en el Salón Capitular la Junta municipal de [• p„e!u« o ts • - ji «
Asociados para tratar de los medios de cu -'e l m  <1® Santo Domingo números del 
brir el déficit. ' . í ia u .  .
Antiguamente, desde hade más dé tfeiri 
ta  años, el déficit se cubría en M álaga es
tableciendo, dfr acuerdo .eon laa clases con­
tribuyentes., una tercera tarifa llamada en 
nuestra capiíal de adicionados y en ios pue­
blos d e  espédes rio tarlfadas, aunque au 
noiribre más propiamení® hubiera debido 
ser de arbitrios' extraordíriafios, tarifa que 
jamás suscito la más leve p ro testa  dé l co­
mercio y de la industria locales, puesto que 
ni la (Játnarade Coriiercio ni la Agrícola 




Cenírp Repubiieano Obrero. Calle de la Hoz,
para salvar su y ida, debía estay preparado a 
i ^ r l a  y perdería. Víó claro, y lanzó como una 
l ^ b a  su meraviíloso presupuesto, con sus 
cláusulas sobre las tierras.
Supo ir a la entraña del problema inglés, 
i Atrevióse a. dar I» bsíal’a al landlordismo. 
I Abrió brecha grande en la fortaleza conserva 
dora, y entró por ella, seguido de las muche' 
dumbres democráticas á que había conducido a 
la victoria.
— COLOSAL OBRA 
En breve sc^níeciaiesj o de
es la psicoío-
:Er,ío taca al hacendista, al repüblico que, 
kdü el plano de H economía política, tendrá 
buen cuidado de que eí rnuucio ue la cultura 
pueda seguir avanzando, sereno y tranquilo,  ̂
sin entrever jamás rumbos vacilantes en la tié- ? I «, «  5 i 
rra movediza. '  ̂ f i  i l l f i f i
Tal es, claro está lo que .í/eó/emrt ser, no lo ' %
quee.?, pues no se i os rcúLa que, por desgra-í t? * « ,
cia, del mismo mon que e® obrero ha tenido '^^^traña, oriieimeníe dolorosa
que servirse de la huelga, como medio coacti-,
vo, para obtener algunas mejoras, el maestró - b,s iinaepíermedadi *̂ or ! qa pesa sobre ¡as 
El liberalizo  hispano sié encuentra hoy enlse víáe de la protesta, más o menos enérgica, el e ^uivoco funesto
iguales condicipnes. que el inglés después de la^ipara defender sus dertchos. Pero ese clamor!, . que vinieron al mundo, tan
muerto de Cárapbell Bánnprmann, Perdió a Ca-ieterno del magisterio español que pide, a n g u s - / e l  peso da su; defectuosa 
nalejas, y su Ásquith, Róriianones, está des-itioso, medios de vida, nos ha restado y y potencia,
érientado. Irestá las energías creadoras que estos pueblos |  iu corpore sano: ñlm^ sana en
Su misi^apnrece claramente indicada. Es iemBá^n én su labor intensa. He aquí la r e s p o n - .




 ̂floras, donde al fina! de lá jornada aguarda el 
p amor con su Z P n a  de rosas, sino la tortuosa 
senda de martirio, sembrada de espims y de 
amargos de^ensuñ03> acechando siempre y siem- 
pr6 6n 9!C6ch0j 68CofídidoSi psréí lisrlr 6fi !ii 
creencia de que van a ser heridos.
Sobre la faz de la tierra> „ . —  bay leones y babo­
s a  águilas y serpientes ¿porqué plugo al cielo 
divino crear cosas tan bailas, de tan néble fie­
reza, junto a cosas tan feas, tan rastreras? Oul- 
z á ^ a ra  buscar el punto de comparación entre 
lo bueno y lo malo.
La merienda en.obsequio de los niños y niñas 
de las escuelas láicas ha sido aplazada hasta 
^ - - Jel domingo 2 de Marzo en e! mismo sitio de!
ses nacían para ello dejación de sus faGul-i Arroyo de los Angeles^iy serán invitados el se- 
tades en la Liga da Contribuyentes, linicolñQr Sol Ortega, así. como todos loa correlj- 
organismo que, en; realidad, concertaba lalgionarios de Málaga, para qué asistan ál acto 
mencionada tarifa con el Ayuntamiento. objeto de que éste revista la mayor sólém 
Prescindiendo de ciertos artículos de e s - o  o . .t 
casa importancia, esos arbitrios extraordi-l f ^  Y vendrá la. Málaga ©un
nanos afectaban a las pasas v  almpndr«c ÍanterioZ ad aL2,de Marzo en que ha de veri
fiSoT  H m oi? í” narmilaV^v proclamación de candidatos para dÍ?iéurop8a,‘ aun no bien organizado deTtodoi peroll7s“prjme7as'era’Í2 Í0  m a rc ó 7 á a ^ K
más fm provinciales ante la Juoía^ provincial Z /u y a  eajraña hay una energética de primer|seguflW  1.6G0. Peré e§ta gran diferém as.iruias secas y  otros proauctos que|de! Genso, y por dicho motivo sa ha señaladftforden. . . o r  a . . . . s  e.
amigos.
La Iiícha' CóñtVa ■ él bloque sbciahnehíe cohSeir' 
Z d p r—el inaun’smo y él lacierVismo sori acci­
dentes—es Ío único que puede saívátie.
Pero esa luGhaZy que ádoinetétlá de buena 
fe, con el deseé a?dieiité de lograr que el triun 
fo la corone.
Es, pú^9 de un valor innegable el desarrollo
Para ella el libefalismd tiéne dos sHadtwma' 
turáles. Da,c!asé  ̂médiá, disgregada, disociada, lies puede *éx%ir
inorgáhiZ peróapfa pai^ servir dé cimiento a i  La ley prusiana de 4897 establecía dos esca>
a nuestros
haberse desentendido,con frívolo gesto,del pfb-l-r pfvp¡«s, soore la reiacion airectai;:,:^ Ĥ ŵ  ciuas ua sociología
blemade la educación nacional, que es el pro-1 el desarrollo corporal
blemá de nuestra patria. ¡tuoso o estado psicológico lacompíeto, y 1a ^  de una
Pó^esOj antes de describir las escuelas aler|*“®*̂ Sís o espiritualidad da los seres racionales, I Hq fú ; . . .
manas, veamos cuál es la situación económica y ^ o s  a permitir unas ligeras manifesíacio- * - cuerpo pende la dal alma, r
déioá maestros, para deducir comparaíivamen-f”®®’ dentro de ía modestia de un artículo, to d a lj^  j  muchb, que de elii
te las responsabilidades que a unoay a oíros sefy®^. este es un problema que entraña bas-i P gmnavza de 
'  tante gravedad para la preponderancia de un
pueblo.
una izquierda gubernamental y revolucionaria, i 
y el bíoqííé democrático social, órleníádo "a Iá|
consíituyén la tiquéza del país y que no fi 
guraban en las tarifas primera y segund 
de consumos, como^ lo demostraba e í he 
cho
perfumesy
íiales de construcción, minerales y  ótrps 
producios.
Era justo que así sucediera, puésto que, 
reconocida la  necesidad de acudir a deter­
minados arbitrios, la riqueza ideal debía 
ser la llamada,: en primer término, a satis­
facerlos, y todos íos.planes rentísticos, des­
de los presentriábé’ póf los hacendistas 
conservadores a los de
[el referido domingo con objeto de que, una v ^  
lefectuada la procismación de kjs. candidatos re­
publicanos en la mañanasdel día 2  ̂ pueda eLítós'
y í p ^ d i r e l




Vapor «Vicente La Roda», de Mslíífa 
. » «Sagunto», deidetn.
» «Canaleja S de Gasahruncp,
» «Waznow>, de Blyih,
Buques despachados 
Vapor «Vicente La Roda», para Meliliá.
coincidido en .que 'Jas '«iíiirifesiaéioiiesde|coSrete!dím inant¿^las*o1rgu^^ 
la r iq ^ z a  debían g ravar^ ,^  comenzandofsi bien salen comunmente de ella; no represen-
por eí proyecto de ley de régimen lócal de I tan sus intereses. EÍ empleada es un obrero. El j ..... -
1907 y concluyendo por la última declara
las de¡ sueldos: una para las escuelas de las ciu-i El n o íaZ  sqilúibrio espi.ritual de- la raza 
dadesj-y otra para las rurales. El proraedlo de i  tifia prueba evidentísima délas
de íasitelaciondimeíá que existe enrice el 
é ticia pro-î ®̂ ®*̂ ^®’ uno y otra corren parejas en su i
düTé rina emigración dé los Tnaestf05 del campo ^ msjor dicho, cuando el
a la ciudadv con el consiguiente perjuicio para|®“®**P° también lo está y vlce-
En el exíraMéro han creído ouf» filero di» f,en|la.eséMa rural- Poroso la ley de 1909 tendió ®® SógicaJ
va a hacer^iora Hay que leer la iTrensa ®®®' estableciendo un aumea-f”}®” ®̂ *̂®”® ,q̂ ® naberías, pero aíeniéndoaosla «acer anora. nay que leei !a prensa considerable en ambas escalas. Esta ley es-Í®’®l"Pí'®/l®f J:í^« íados que arroja ia mayoría, i
tab teczn  sueldo raírsimo de 1.400 marcos, coni®®®’ ^  1̂
nales visitas V ciertos anuncios de acHíude<r años, ’ í
iiévolas; ' ^  Idos-.primerGS de 200 marcos, el tercero y cuar-i La Putendsbiüdad de! bomure trae aparejadai
' ‘¿Pétó dónde ésW  eíítiloy^- Géorge? Yo noPo de 250 y el quinto y sexto de 200. Así o
Iq v^Q.ppr parí? alguna. En todo e l W o  c a i n # * “fe L f  un |DO político hispano no h-3v nadíA da |ffes nyl trescientos marcos* los municipios ana-i ®®? v e ^ s  siempre ^uc todos los hcmbres|
de sa áudada- na.aie d- su talla gf^tiflcacidn que oscila enffe |“ [,P“ “ íos..>>te» coatormatev de estado sala-|
■ Además, faestroitberalismo dinástico f»  se|®“  v 900 marcos. Aderad^ el director de |
parece awhi^nismó ino-lés Fs erbaedf» c,c tescuela graduada percibe 700 marcos, de modo|P^™ b-iZ es ei nidi tiene im aspecto de tonosl
í  »e I compone .de un numérostsimo®esiedo L 'ycr; i <!»® ™ ascter.de a- 4 900 marcos S S t S r i i e m í s  Md,da“ S ; r f » r  ir i®" PdbUcas;" Í88 '
‘iMidls ■ álsíraiai»; i » w  WB9 p e ^ ) .  a>& la c«n Mtaeioii. .Nwrte *  lo. Jor»li^805W«»«fcK
oMf» ,.i,hr-»ítiii3®5Íro3 de las escuelas uniíarias, que esíanl, que suponen paral Garrnq a ^
,<ue fia  nación e! poco desarrollo de la''juventud va-l Pesetas uno, 112»00 pesetas.
roñil. ■ i  y un peónpara el rul o, l í ’OÓ
p iib li© @ s sn ig g ii© ip © |^^
Obras municipales por Administración
« d  -íe fioy
es elemeníos. irtísiita-íiácííñla, si;ez anos en eí sSí Vica.»
:Ha;publicad¿ un í^ograma,: " r S o  de todosfP®''®^^!^ marees.^ el término medio;de
 ̂ ------------, v-v-..*.«-|peq«eflo tefratetóeute-.¿tro»- Ei detellistaV^riVe. máximo ha I ™  tes) d-
ción ministerial en qué se ofrece la autono-|en  seis casos de cada diez, bordeando la quie-|í^®^2 reáiización del mismo es obra ^«,ri
mía a los municipios en él orden de los im4^*'®-J-P® industriales en modesta e s c a l a . ^  ' c ' . < ,, I Los deniásESad^s í-d^r'd--«: han sprrtiJdn p1
puestos locales. .-•■■■ •Itan hacía- prodigtos de-inteligepeia'"y A^'lrférnpi- "ñr. FnísN E '/S a k ^ í  la lév^de 17 d“
Así, en la vecina ciudad de Almería ytió'désapárecer a " ^ ^ 9  el liberalismo británico desde if l-JP '. de 17d-
se  exporta y  ahora se ha extendido a las] cosas, herederos de los burguesülos que se hi- 
cajas de naranjas y  al esparto; en Murcia ¡cleron millonarios cuando la desamortización, 
se  implantó un derecho de certificado por I cacicones usufructiiadtH'es d.é dilatados feudos, 
la pureza del pimentón; en Jerez y en A!i-|j®*‘ai'cas administrativos, judiciales Oieclesiásti- 
caníe tributaron los vinos destinados a  la ? señores, delpresupuestp,^ dé que sé llevan la 
exportación y en todas partes, el comercio león, Industriales'
y  la industria de la localidad han contribui4 fQ®¿!'^”‘̂ ®̂ ®v̂ *̂̂ .̂*̂ ®̂  pocó tiémpo amagar 
de las cargas munici-l Y al iado de ellos, auñque no siempre solida- 
‘  ̂ L a k o m is íó n d e fH á c íta d a




I n t u í s
(Juríío da b398 fijó un sueldo mínimo de .-1.2Q0j 
[marcos más los quinquenios, gratificación del 
■i los ífíuoidpios, rernunersción a los directoíies) 
I de voif ic-s grados y casa habitación, todo lo cualj 
^ccriiiitUyé un sueldo que oscUa, después,de va ]
ifios años dé servicios, entre 4.000 y 6.00Q mar 
[eos, o sea ¡cerca de 8 .000'p8setf̂ '’l
a 0 J5
r í m e í f o  í o f á x i c o  q u e  m a r e a  l a  l e y ,  p o r  t e n e r | " * T ¿ ^ f ^ R ? S f o ] ® ® ’ .  
p o c a  e s t a t u r a ,  p o r  d e f e c t o s  d e  c o n f o r m a c i ó n , . e n  j  S n o r t e  •
r e s u m e n , p o r  r a q u i t i s m o . ,  j®  ^ n  i  ‘‘ ’̂ ^ ® ^ L d o 3 d u r a n í é  l a
S o n  d e  u n a  c l a r i d a d  m e r i d i a n a ,  v e r g o n z o s a ,  p r e s e n t e ,  3 ,794'54 p é s a ­
l o s  s í n t o m a s  f a t a l e s  d e  l a  d e g e n e r a c i ó n  d é l a ?  í n - r - k
r a z a  I b é r i e a — q u i z á s  a q u é l l a  a l c a n c e  a  t o d a  l a  I  I 913. — Z a í a / P o ó / a í / c ? .
r a z a  l a t i n a — q u e  í i o s - h a e é  i n f e r i o r e s  a  l a s  r a z a s !
eslavas, sajonas y angío-sajoaas ; i |  For jas diferentés vías de comunicación han
evidente de I llegado a esta capital los señores
Ante estos "dníos, que hablan con la Lderza||j^^®®®^®^®^^£f^Z ‘l̂ ®
f elocuente de los hechos, liO hay qus añadir co-if.®*’ los actos sociales, poli-f se expresan: 
msntário alguno. ib eo sy  de 9 ^  í??®® s®riile  ̂ Niza: Don J. Percantón, Mr. Paul Go ntranlt
En Espáña acaba dé establecerse un sueldoi^ 'ff vida, f y don Vicente Godlna.
mínimo da 1.000 pesetas limpias, sin niagunai ^  Günside-| Regina: Barón de Aissel.
He aquí lo que nna ilustradísima profesora y »«a®stro q f . q«l®í-a ^9sa exposiíi-l-Inglés: Dim A. E. Toffoli, Mr, Hans Hals y
Ayunta-fbles delaMédicina, de láPreps^^^ española, Ze* estudia en Memania el}®̂ !®® sor n S h o  n p r n ^  JL'^s
■la Supe-|A ríés, dé lá Literatúra, dé lá Peda^gía, dél |p ‘'®’̂ ^*”  ̂'̂ ® la f®Vista A A*̂’̂ ®Ícendencla oara la Don Juan Planellas» don Enrique
----- j — Nuevo \Mundo con relación a las retribucionpa ^  v  ^ ■'Leciun espiritual de un Aígá.rra, don José Gaatañedaj don-Oi Quadrat
^  consideraciones son aquellas don Luis Hernández y don Antonio Durán ’
«El Droblema’dé ios sueldbs dé los maestr. s ^̂® «Insertar de la escuela pública na-P^^®’ ®®*”® consecuencia dfl raquitismo, vienen I Británica: Doña Trinidadlnfantes*
í . I E S r £ s £ í ! B i  5 " = ' " ™  ■ “ H ' j s i s f c - a s s a  i .  ü . , , » » - » ™ . . , - . .
del yunta
miento, ante la desaprobadón por l a  
rioridad del arbitrio de pasas y almendras ¡Foro
para  el año aeítíal, ha vertido preocupáhdo-1 Esa legión tiene él Z i Z l Z e  dé su ' insíln- 
se de buscar otro impuesto que cubra résístíri dóimriár, sb'stéh^
déficit y  hoy propondrá ¿en la s^ fd n  de la f f -
Junta de asociados las soluciones. d e ía su n - lí? A S  naÍA5¿^«^^^ Z  Píf.‘
ío alguna de las cuales va rnnoro oí m'ihH enorme, a los asaltos de
^  y la sanción dé la Liga d e l  Los ricos hechos dé prisa, cuyas .impí'ovlsa-
Contribuyentes y de otras Corporaciones fcioneé son acéptádás pbrriüé ya íio hay 
no menos respetables. Iras infranqueables y sólo la hariradez'íégd;qué
No fué expuesto en todos sus. detalles! ño t r ó p to  con ér.Códlgo, y  ér;üinérb^^é^^  ̂
por el alcalde en la reunión a que asistieron I®5téhtQSániente, ,:soii nécésáfib,s"'pZá,‘bbteĥ ^̂ ^̂  
el jueves las cla'ses Gontribuy6.ntes, el p ro -! '̂ ®?’?®^^"®l9s y pom ásíco-
yecto de la creación de una marca a i os— ñJéJi eZQáel e^ 
productos efíumerados'antés, o sea-Jós mis-  ̂ Tapan todas íás réri’
itiós nüe han tribiria'dn «Í¥»mftrA ^  actuación es causa de que ten^ahiós
s i^ ip ré  en M álagajen España un^blisquc epasérvador-no hablo de
te ‘'® era,fpJftica .ahor|í7cpT O  durÍsímQ!*''(SdeJa 
uidudaple que la creación de eseípiqueta dé ía denipcrscia no; puede abrir brecha 
®®"P: los frutos del sino con mucha fatigt;
país que, como, lá pasa, sufren hoy en los^^-Abajo se está coristituyendo,,. pof rin lento 
mercados exterioresila competencm de l a ' proceso de asimilación ideológica, otro bloque.
de Denia, C recía y  otros.centros producto- — ®̂̂ ® ®̂: partido socialisía con
res, presím ia un gran servicio a la riqueza ||-5
locafy  evitaría las aduifersciones e imita
e„: ei e..««jeró; S Ü S á S  
nuestios producios. . ' ^   ̂  ̂oé b s  campesinos que en iierrás dé; jatifu^ips
sístehGiaTY'á'éí'sí 
üiien, amén del prólétarTá'dÓ tíidustriaí, .de los
intentar una reforma seria, verdad, enlá ense 
ñani a popular,. .
Aunque es esta úna: délas cüfestiones más 
énéfgicañféñte débatidas en todas partes, ni
' María de íriAEZTu,
Siémpfé sé h^'pláiítéado ibién , ni han obtenido,
“ líe 'fréci nteméritei?úna solución adecuada.
Pues aun vencida la priméra y más grande 
dificultad, la de la (^tenciój;^ fondos para es­
te servicio, queda ̂ rerripre .ep pie la forma más 
equitativa'dé distribtiiri . • :, '
Porque; ¿dóri'da. haílarja medida, él escanti- 
líóh que órdehé y'fíje uiiá; escala justa y razo-. 
hable dé suéldés qué premie por igual lá lábor |  
intensa, la investigación activa de los jóvenes ■ 
y la experiencip obtenida jen ruda labor por los | 
yiejps? ¿Cuál, ha de sér la norma que guíe al le-1 
gisladorpára.que, sin édmeter un delito de bsa 1 
hum:anidad, !8préaé .y recompense: en Ib qué va- i 
le, tanto la enérgíu cfeaáO^  ̂ pasión fervoro-1 
§q,qué puede yéfíefeír si| labor un corazón an-1 
heiánte y joven; uu espíritu nuevo, abierto a ■ 
todas..las, pQsib.ilid.ades de la cultura, c&áatbTó
Admi rilstrhción dé Loterfas 
P li« í« ||»  J |« |  g ® i, J |  y  la .
B i b i i e t a c a  p á i ^ i i a á
DE LA
Esperamos, ae  'todós irioítós; á córiocer''-Andalucía, EJ^írempdura'—lanzabáh. á íápro- 
el proyecto- paFáítéffejar Tas' impresiones testa las prádlcas dé q^itadorés divéís9S;« i^ 
quei?roduzca al::vecáúdarK> en general, y*no burgueses i.iiqüí^íqs,;quq désespe/aridá de 
dudaíiKDS que1aibmía"m«rfi4%)aí d® A soc ié  ^9 clase y  ódlpr4p 9;.¡^s|)recíandb alos -ce arrj-
dos, al adoptar >ac«^d^4éyi ;eí* asante ' sé ynelven ai y'procâ ^̂  
irispíraráeriTosiñtéreísésdelatíud'ádVde.®*^®®®”^*” ®̂” ®̂̂ *̂ ®'̂ ®̂ ®̂̂ ®*!̂ -®-* 
las propias ciases sriteresádasv*' ■ • [ i  ' ’ -i r: :íí?iíí :
I Entre los doS'bídddés,;'coíiserv demo-
^ . cfátícb-socialí'és'cfe^^^^^ hibrida, inorgá­
nica, fluctuante, ñ ^ a  oircunscriía, espuma del 
, que viyé sr. lás píudadés y sufre él cqu' 
J A  .. , . „ i tragolped'e todas íáSbfé^ntés ítschas.
®l®®!®̂ *̂.*̂ ® conjunciéíi i êpú&lí-  ̂ Los de árfibaéo'céd’éh itifrigüno de su^privi- 
noy lunésra las íegios nl rétiuncian á  lá máS mínima de sus ven-
■ mm. Mm30& ^. si.©| r a i s -  
Abierta de once de Ta mañana a tres de ís
da'CampfeslUa; o eri‘ iiitimídJd'ag oxras a.* j  .
.yecesKdos.de su. castillo iníericír, poné,sitIo,;añó ¥vde,y nueye dé ía.poche,
.jrés.aqóta; J4 béfferíe déL.aldeánb pará feiiu-
Eli'sumá: merece alguna pf.éferencHel tálem ' «*-« 1
ío, la virtud, el saefíficio; ia eXpérléricia dé íbs
ds IQ. »e«p.
que/se q^clñ^nteñ las energías . dejos uáps ni y López, setm írasladadp al núnig
queden incumplidas Tas esperanzas de ios oíros? T® ^  ^® oiísma calle de Gisiieros.
Por otro lado,
la cIup^riÍQ”?f^^ Circüío Republicano de tajas. Y. como el pueblo al Cí¿n1;|arse éri cíáse
.e oex-aiínsK también se defiende, c o n i b ' y a r e s c s f g a f j m a e s t r p  íeíocalábprareH siíencio, éh eípe^^
dima ^ ® indiyi- nUévos p?esós sobre sus hOmbtes fiacOs, la pobre ¡fío hriertó de sus ideales
auos la puntual asistencia. burgue8ia --~byrguésía qUé no To es aünqité de «»..*«.««-«... o..
algún p 3do hay que- líamaria-t-se ¡leva tcdbs 
Sa ruega a los señores concejales que cons- golpes y soporta todóé los g rá v ie n e s  riue- 
tituyen la ^ y b r íá  municipal se sírvan concu-
otro el cultural, i
él'- uíttf ̂ áéá b’asamehta graníticá del otro."Al' 'T ^ T i  |
. . . .  , ----- , 6i7iÓK5tero V. Colón; Don Manuel Flores vdon EpRp«sfr»
y  óaí/ar/rt y, en realidad, este aforismo, como Ekart. y urnesto
vulgar, no es ni con mucho, una regla general,  ̂ Victoria: Don. Francisco Canónica, don ñr- 
ni tan siquiera un precedente; a que atenerse— senió Rabanal y Mr. Conrand Roslnff 
auqqrif. d?sgraciadaméníe, sea eria m  de las f  GlteHá: Don s<
fases del raquitismo,—pues en ei mundo ha ha.- I /  lera
bido hombres.;de baja estatura, como^Napoleón,
Wagner, Cervantes—según álgunos biógrafos,.'.« a ® * ®̂  tramites,dé rubrica, ayer mañana 
y oíros muchos que han dejado a su paso por él el sorieo deTos mozos (ximps^n-
un inmenso regu'sro de luz y de,gloria, i; del reemplazo deT9í 3.
Sólo hemos de CQUcreterños, en reste caso '^  mozos sorteabies
evidencial, a ío psrhiCiósós que son uava la da escuchar sus números, s& hafeían
humanidad aquellos hbtribres qué por lameriía- en las ¡proximidades de la Casa Capitu- 
bkáeqúivocácYoneSíiel génesis engendrador I®*”’ P[®f®híando el frente de ésta y 1# enírsí^:, 
--opor.derivacipítes dei,aedupudbnifs|ca dé ‘í® f  Igl^sl^ Fó^tma, animado y buIíícp^ '̂Q gg, 
pués de nacer—vinieron al múnao“ pobres de x , 0,-̂ , -
cuerpo, y que por una ley mucho más lamenta- ndmero 1
ble, desconsoladora, caen también en,la pobre-,..® ^c^^Osos, o cabezonés, co«
2a de alm q«^ . ^   ̂ a figurar en cabe-
Por que 81 perJudiemLes pata: ,
quitismo del cuerpo, muchó más perludieial en ' ,  -'epfesentó ala autoridad militar en e! acto 
para la misma ,ei í aquUi^mo espiriíuaf. ", 4e tetergriciarelreapitán dé injuntería don Alva-
Nieízche, él gran iÍ|ósóío y socióloíyo, decía
deestos casos dé f?átblcigía social, que eran ■ que si pre^iierp, cantaba un nú-
granos de pus que habíiíi que esíirpar para dü- ,̂®̂ 9 ®l ^‘̂ ^iíoHó al ap'ra-
rificar Ja parte sana dé ¡a sociedad. ®*̂” laé9Psl^úibi;ada sétenata de berridos
Hay eñ el alma de estos seres, agraviados cqntaor se tiraba al coiéto un trago de
por la Naturaleza, una eterna protesta contra ,'^‘rr®V A , » ,
todo lo cpnstituicfe,,.qite^^^  ̂ sus labios en Y -9 f  «drá muena gracia, paro a nosotros
I.0 el gé- 9“^ ”?! por que eso représenla
. , . .  vv;.v , - , -  psra el inforíunado quintoJa quien
haber venido ai'muido bajo el peso de una ^“® 91'®̂’’®̂ '̂
constitución dctecllí^'e. ' , Si el prsgotiérp quiere remojarse él
I  Y estos desgráeS^bsV para quienes la hada hóra, pero no a la vista dél pó­
dela gracia no tuvo nunca sus aiégres sonrisas ®”®®vy ®®*”® ceiebrandó la mala; suerte de 
desvirtúan por compíeío la marcíia üiíÍ?o»‘rae v números inferibres.
briosa de sus semejantes en aquellos actos y s madrugada conílmmba el sorteo.
deb^es conTos hombres^y la scciedad. . 1  ' g i  bsíIí Im eS»
Estos son los vencido?,; los ------”  ’ ^ s í.ísa  «se a s s e t l i s
rrir hoy ..lunes a las nueve de la noche al Gírcuío *®® ^9 arriba y los de abajo. Aqué-
Repiibiicano de la calle, de Salinas para tratar ll̂ °® al encontrarla en me-
asu^ntes  ̂4® vefdadefp in,íerps«
JUr--
i t i v e h i e d  i t é p u b l i c a f i d
que se entrega a su solicitud; s e ñ ^ r m ^ ^  ; E ü
«Jes e « s í « 9 , Í S  « U  P p m h m »
ficb; despertar ém sus alumnos la 'éoriciénGiá de 
oífosr mundós nó sóspechados; henchir'Sü éspí-1 
ritude verdades eternas, de cosas humanas, |
para derramarlo después generosamente en la ' "
motedq interiPf, J e  las qtoá? jóvenes, qq̂ ^̂  Y Tí& N M  E>E YíNOS
“peran amheíanfe8ja,divííiareperación educativas 
merced a la cual breta ía idea ereadbrá.
Su problema, en suma, es Ifevar al aposento [  . CIPRIANO MARtlNEZ
. dio, como un obstáculo, S9 revuelven contra 
día. ■ ^
¡Todos contra d  pequeño industrial, el eo 
Qa  ̂mérclánte modesto, el médiGo qué trabaía ebn^o
de númem ® í®*?®̂ *®® *®̂ ® ®̂ ®̂  f e
nuarión déla luntfi apl?i!rÍi f  labrador dueño o fírteiidátario de íespiritual de la clase la disciplina incomparable Servido obr riiLWn « o í  i- +pocas aranzadas de tierras lebórablés, él perio-|de la fe en la acción del  ̂ hervido por cubierto y a ía lista.
1osMo?oT^14 c L S  Plaza de dista jornalero de la cu^rtifa,'el empleado de i grandes modelos históricos, n.i« L e
trssGfendentaí interés ^® ®̂®®̂® ^ 9«l®« las conveniencias sGclalesla salvarnos en las cosas, par,. ..^o u c . - ««
Ef  S é ¿ S l r i b ' ®  y ® comprar ft la esposa ¡damos en ,,la intimidad, de nuestro yo, bate la ' ■ © aiP C ía ,
01 oBcretario, juiíún de las Meras. sombrero y abrigo!.., ^  jgeductora ley del capricho. $in tener p¿ra nada
derrotados en sus luchas' G o í e c U v L ^ e 1 n d i \ f ¿ r a d i c a l  de El Palo 
duales, bajo el peso de inexorable destino he- ^ s e g ú n  teníamos anunciado,
fidos por sus- propias a r m á f ^ ^ ^ r i S e S ;  .
locamente en el despecho deren dolor irreme- * acto-fel préndente dé aquel cen-F iv; uc un qoior irreme- tro, asistiendo en; répréséntacion :de1a autori­
dad don JoséJQóh|ález y Gonzáfe
Especialidad en vinos dé los Moriles.
diablé.
personaje shaskeperiano de ' Hicieten uso dé la palabra dou Juan Casaux 
S  es-,P5|mfiá y  dbn Jo s r  áco b ar R t e l i i ^ " q i S
hiran Ta^nt^rid! el uimortal drama- proRundaroh notables discursos propios dé! ac-
auístemore SrniS-i S®,®?,®̂  ñq^bres te  que se ceíebraba, siéndo muy aplaudidos
más reoúp-nS!¡ También recitaron preciosos versos la niña
? u c h r S S ”^de^S rfS ‘̂ / j /  en su cara largi" ErirJqUeta Quiníeró, del cuarto distrito; y ía 
lunarios, cejas confu- niña Rosario Ruiz Ruiz, del diétrito dé'Él p io .  
S d o  tráfffco todf P“^®®’ lócaf esttfVÓTbtaímente lleno, asistiendo
numerosas representaciones de todos los cen- 
indn *® ,® *° ®dia; por que de tros obreros y republicanos de esta capital, utit
todo 'crée tener un agravio, amargo girón d.e representación de la Juyentud Repubíica’na y
despecho que se cristaliza eii sus labios ex.ari- don Pablo España Magno, eñ represéntáción de 
gues y temblones como mueca descaríiadá de la logia F//-tóí/.
un endiosamietdo humillado! •  ̂ Al final del acto hubo entusiastas vivas paraLa humanidad en r,a»r. 3 inp es pera ellos un camino de los ideales repubiícanós y progrésiatasf
m















I iiMAis 17 de Febreraide 1913
Calendarlo
F E B R E R O
Luna llena el 21 a las 2 ‘4 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
17
Semana 8.^—Lunes.
Santos de ^o^.—Santos Pedro y Tomás. 
Santos de mafiana.—Sanios Eladio y Si­
meón.
Jubileo para hoy 






La caja conteniendo un pulverizá- 
dor especial y un frasco de iVlentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
F á b r i c a .  Ú ñ  t e p O O B S  y  s o n  ÍF íl ^res de la tarde del día 27 del corrien-
ée corcho, cápsula» para botella» de.todos colore* ^e. y__en e U s tu to
f  lamaño», plancha» de corcho para los pie» y «ala» 
de büfio» de ELOY ORDONEZ.
C^LLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nüm. 1? 
(antes Marqué»). Teléfono número 311.
Mi le lisl liln e
s u c e s o :r e s  d e
Muro y Saeiz
PoB* insultas*
Gaspar Rodríguez Gozo fué requerido por 
los guardias de seguridad 13 y 20 para que po 
realizase actos contrarios al buen orden,y éste, 
sin tener en cuenta que se I p  había con auto 
ridades, los insultó de modo incorrecto.
Por este hecho fué detenido y puesto a dis- 
posición de la autoridad competente.
EBécimo oiesapai*ecido 
El vendedor de lotería Francisco Ruiz Mar- 
fin que tiene un puesto de periódicos en la 
Plaza de la Constitución denunció en la ins­
pección de vigilancia que le habían sustraído 
del mencionado puesto un décimo de lotería 
niimero 24.562 para la próxima jugada, sin que 
pueda precisar quién haya sido.
El automóvil 
Ei dueño de un kiosko de flores de la Plaza 
dé la Constitución, Antonio Alcántara Ruiz, 
denunció en la jefatura de vigilancia el des­
trozo causado por el automóvil número 46 en el 
mencionado kiosko, pues al pasar el auto a 
gran velocidad, arrastró del toldo, barras y pe­
queños enseres, destrozándolo todo y sin cui­
darse de lo que dejaba atrás,apretó más la mar­
cha.
La denuncia fué cursada.
Denuncia
En la inspección de vigilancia ha presentado 
una denuncia don Manuel Méndez de Vigo con­
tra doña Isidora González Salinas, dueña de 
una casa de huéspedes situada en el número 
37 de la calle de San Juan de Dios.
La denuncia estaba basada en que la referida 
dueña se negaba a entregarle su equipaje, so 
pretexto de adeudarle el denunciante determi­
nada cantidad, , . . j  ,
La denuncia fué puesta en conocimiento del 
juez de instruccción de la Alameda.
T e n o r malagueflo 
Por la prensa italiana hemos adquirido noti­
cias muy halagüeñas referentes a un artista ma 
lagueflo, que perfecciona en Florencia sus e& 
tudios de canto, bajo la dirección del maestro 
Vicenzo Vannini.
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
Santos 4, principal, se venderá en subasta ex'  ̂
trajudicial voluntaria, la casa número 6 de la í 
calle de Alfonso 12 de esta capital, por el tipo 
de doce mil pesetas. Los títulos y pliego de ■ 
condiciones en dicha Notaría, todos los días la-  ̂
borables, de doce a cinco de la tarde.
Camas de h ierro  
Recomendamos. el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7. ___
Esta casa no vende a plazos; es garantía que |  Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas, 
todo es nuevo. |  Valdepeñas tinto y blanco, á 5 pesetas.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho- ] Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara- iCoñag.
Situados en las calles Sebastian Souvirón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, fctami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 30.
Idem 140 Ídem, aidem 1.
Idem 90 idem, a idem 1‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1‘75.
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem 3 50.
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2,
Idem 120 centímetros, novedad, a ídem 3 50.
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem 3 50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem -1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
^̂ lljyyjliilimig B ^ --------------.«.I. «mrnrnnwmmm  |
"Catecismo de los m aquinistás ' 
® y  fogoneros
5." edición
Muy útil para manejar toda clase de maqmnas 
de vapor, economizando combustible y evitando
* explosiones, publicado por la Asoci^ión de in-
* eenieros de Lieia, y traducido por J. G- Malgor,
{Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
I M/ft/rera efiados en su Bodega, cálle Capuchinos n.Vinos Finos de álag  cri s e
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a l i o  1 8 7 0  ,, ,
Don Edu.rdo0.ez, d u a l “ J L “ ^ . e n . o  de r . calle S a u ju a . de Dio. u ü a ..« , « P en íe  to.
H2
H4
vino, á lo» .iguiente» precio»: VsM epeSa T iat»
Una arroba de 16 litro» de, Vino Tinto legítimo. . «
» 8 > » » » * • *
» 4 » » > » • • '
Un » » > > * ' *
Una botella de 3i4 » » » * * • '
Vinos Valdepefia Blanco
Una arroba de 18 Btro» Valdepefia Blanco pta». 6‘50 
112 » » 8 »
4 »
Un >







. , » 1‘25
• • > 0'35
i
Vinos ú®í pala
Vino Blanco Dulce los 1 Bulliros ptaii
Pedro Ximén »
















Hay una sucur.al en la Plaza de Riego núaiero 18, €U Merced., C e r v a r i a  ,
No olvidar laa aeflas: Sau Juan de Dioa, 26 y calle Alanioa n." I. (esquina á la calle de Marlblaeca)
Dulcey P. X., í ‘50; moacatel, de 10 y > 5 esl e periddlco
B 2‘50 pesetas ejemplar[tas.
Grande!
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.




El piso principal de la casa número 28 de 
lia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
: PRECIOS CONVENCIONALES
! Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR. . ,
I Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de] 





* Esta' Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de2‘50 pesetas^ a ¡peseta
íTrntiíiA  ̂V frp'scas muv buenas, acaban de 116-' una el metro. , ,
g ° á l  d558Íto ?eT i’e g r ^ ^  Rodríguez, calle v Extenso zurfldo en artículos negro» para lapró- 
Ordóñez número 2. ¿frente al Hoyo de Espartero.) xíma Semana San^^
Establecimiento de Comestibles.
H. INGLATERBA
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA.'
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
, Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todos muy convenientes.
El Timbre
“ s t a l a c io n e s e l e c t r ic a s ^ c l a s e s
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
gruma. omiHss
A Lfl. VIOS.ETA
Gran Crema de belleza á base de fugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada .para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
HIGSEME - BELLEZA - ELEGANCIA
O R EN  P E R F U M E E ’» SHOP, London
Concesionario gonérál en España; PÉREZ MARTÍN Y C.^ Calle Alcalá 9, MADRID
Depósito en todas las Perfumerías de M álaga-Frasco, 2 ‘50 pesetas.
O i a i » l Í I T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 
id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wan- 
derer» y «Nauman» a 25 ptas. mensuales.
Bicicletas inglesas a 173 pesetas.
FRANCISCO g a r c ía
A lam eda, 84
Nuevo compuesto arsenical
:HE8gI  liincmiciicfl
® i a i? e é n ic o - f6sf®ffo io d o  y  Mes'S'O 
en forma de a lb a m im s to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación de gran trascendenqla 
m é d ic o - s o c ia l ,  que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la a í í i l i s  y  e n fe rm e -  
d a d e »  d e  l a  p ie l .
Su gran poder r c c o m a ti tu y e i i te  y  b a c te ­
r i c i d a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
fráta 'se d d te ao r Aurelio Anglade, _ quien ? n | aplicación
u n J S o r P a d r p o r ' d  ><» componentes del X ..  y su dosift
l i e s X o S S t e r d f S ^ W f i S ^ ^ ^  Dteoarado X „  ha sido analizado ppr
ante un distinguido y




Los gobiernos alemán y francés, después de 
mútuas explicaciones amistosas, llegaron a un 
acuerdo • en la cuestión de Guelali, protegido
por vez primera
concurso. , . , jj
El citado artista logró entusiasmar a su audi 
torio, que supo apreciar en él f^vdantes cuali-igiene ^ 
dades; posee una voz extensa, sólida y vibran-IDr.X-ajal. 
te, condiciones que le harán conquistar en plazo 
fio lejano puesto brillante entre los artistas líri-
germánico. ,
Se le embarcará en Casablanca para Argelia,, cantó i Nuestro pr p   n  ia  n a  u  |
sdectoieU efe^dd d S S w o  doídeVírobaW e" que le juzgue ¿a conse-jo de
el poder tóxico en él Instituto Nacional de H i-|guerra.. ... „„ .,.,1 DeMewYork
I Para la ccrrida de toros de esta tarde hay 
* mucha animación.
Los bichos son grandísimos y cornalones. 
Torean Pastoret, Algabefío II y Eusebio 
Fuentes.
Aprovechando la benignidad del tiempo todo 
él mundo marchó al campo.
Los centros oficiales y políticos han permane­
cido desiertos.
No hay una sola noticia.
Combinación diplomática
Han sido ascendidos a ministros plenipoteti
glene de Alfonso XII, bajo la dirección del
Ide la corriente de reciproca diferencia, con‘.ratos que ha hecho el obispo, e invitando a los aDartaniiento completo de toda cónsidéracióri dé { compañeros para que después de la cuaresma 
partido, T
Bases
Se han reunido los médicos para convenir las 
bases que servirán de norma a la vida legal de 
las sociedades benéficas.






El acorazado turco Assar Tenfik, que pro­
tegía el desembarco de fuerzas otomanas [en el 
mar Negro, chocó con* una mina colocada por^ 
los búlgaros, encallando, ¡
Las baterías búlgaras lo foguearon horri.t’ié- 
mente, consiguiendo echarlo a pio^é.
Lo propio hicieron con navio que acudió
ciarlos de segunda clase, don Manuel G arcía |a  auxiliarle, y fcon el transporte de guerra que
se reúnan en Murcia, y con valentía, presenten- 
|al obispo la dimisión Irrevocable de sus cargos» - 
sin adfeptar ningún otro que proceda del pra- 
’lado;
_ El clero se halla disgustadísimo.
I - Varios quintos sorteados hoy recorrían la s 
■ calles cantando y tocando guitarras, y al invi-, 
[ tarles los guardias para que callaran, les aco- 
( metieron, resultando de la agresión un herido 
j y varios apaleados.
—Continúa el confíicto de la luz.
Los comercios se alumbran con velas. 
Aumenta considerabíemente la suscripción 
de acciones a la Cooperativa.





Con buena entrada se corrieron novillos por- 
gueses de Avellar, grandotes y con enormes
eos*
Nosotros nos congratulamos del éxito de 
nuestro paisano, a cuya familia residente en 
Málaga felicitamos muy de veras, deseando la 
pronta ocasión de aplaudirle en España.
A la lucha
La Juventud Republicana acordó ayer apoyar 
resueltamente la candidatura republicana que 
luche en las próximas elecciones, con bríos y 
entusiasmo más que nunca, disputándose los 
sitios donde los monárquicos c.znceiií5®h sus¡ 
fuerzas, para hacer demostración ostensible uc 
que los jóvenes republicanos retan a todas las 
fuerzas monárquicas.
I La Junta general que se celebrara ayer no 
pudo terminarse por la multitud de asuntos a 
despachar, continuará el jueves a las nueve de 
la noche.
Gúincenapios
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
MsíBwel Fei'MáíiíS.iasi üas®fa'©si 
Especerías, 23 y  25.—-Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
C alledeLuísEspada, 22.—Cíense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
E x p o r ta c ió n  6  to d o  e l  Hanndo
Línea de vapores correos
Salida» fijas del puerto de {Málaga
desembarcó la fuerza.
Toda la tripulación pereció ahogada.
De Víllabona
Un desprendim^nto de tierras sepultó
^ . Algabefio confirmó el cartel de torero valien­
te y gran estoqueador, siendo ovacionado.
I Eusebio Fuentes mostró mucha habilidad, 
pero estuvo excesivamente miedoso, fracasan- 
ai do. Recibió dos avisos.
José, residente en Río Janeiro; Muro, en Santal 
Fe de Bogolá; Juan Goyeneche y conde de Ca-| 
sa Saavedra. i
-----_ -  Se destina a Bruselas al secretario de prlme-|
Se confirma la dimisión de Madeto,sucedién- ra clase, cesante, don Juan Carriilo Albornoz,!, t  ------ - r — - -  ^
dolé el licenciado Francisco de la Barra, políti- marqués de Sauza. iobrero José Miró Guimará, a quien los compa- El alménense Pastoret evidenció su total ig-
co prestigioso y popularísimo en Méjico. El resto de la combinación diplomática e s táP sro s  extrajeron muerto. , norancia, haciendo ver que no tenia nociones
% S S p t ó f a ' Í / s i g n a c i 6q. ^ , ultimado, pero se guarda extremé reserva acer- 1  O -  P r O V Í n C t Í a S  r ^ E I  b ? n d fr" lK
Hoy debe celebrarse consejo para aprobarla, lea de los nombramientos. ^  |  El banderillero Le^^
Barra se dirigió ei» coche al Senado,arengan-1 Se han firmado los oportunos decretos p o r-| ií ' p k  ia i^  zo en el musió aerecno.
do a la multitud en las calles del tránsito. . que se espera el cgre/nB/zí de los representan-f 16 rebrero  1913. |  F l o r i l e g i o
Asegura que el orden se restablecerá pronto, tes designados por los gobiernos respectivos. I  D o  B a f C O l O n a  - En el Ateneo continuó hov el florileirío de
en todo el país. I  Respepto al cuerpo consular, han sido nom -| y ei tioriieg o ae
 ̂ Los rebeldes rec ib ^  num^osos i^fuerzos 'brados cónsules de segunda clase los 8iguien-|j.jj5jj ̂ ^j.j.gg ¿g Antonio Palomero disertó sobre Martínez
I que acampan cerca de Méjico. Díaz e n ^   ̂ ' |  mas numerosas mercancías. Villegas; Miguel de Castro, sobre Gaspar Gil
nosoficiales para Luis Beltrán. é jg Casa del Pueblo se ha celebrado el Polo; Enrique Amado sobre Federico Balart.
ayuda necesaria, permanecerán en el campa-1 p e  Rosario de Santa Fe, don Angel A lvarez| |jggqgg^g g Lerroux, asistiendo más de un mi- í Las disertaciones fueron animadas, y se aplatt- 
.X on Illar de personas. /d ie ron  grandemente.
Numerosos Al C A IT IP O  I  Serraclara, Emiliano Iglesias, Zurdo OHva-1 P í r m A
cámstB flfBngsndo fll pusbloj y d6cl8rflndo QU6 |  ^ aiu u ftilr6Sí VslcntíiRicsrdó Pusntcs v Albornoz ons&I" í F i r i i l f l
Madero había sido derrot^ado.  ̂ Se ha firmado la combinación de altos
juzgan ií?inifl®nte la intervención de los Esta- campo, donde pasarán el día. a _ ^
Él vapor correo francéa 
'Moulouya
la
inegarse, mientras no dlmuiera Maaero.
I —Dicen de El Paso (Tejas) que Eusebio Váz- 
E1 Gobérnador civil há dispuesto ingresen en! «aldrá de este - quez Gómez, últimamente salido bajo fianza del
cárcel a sufrir quince días de arresto los In -fW S ero s y ^  i presidio de San Antonio, atravesó la frontera
dividuos José París Bravo (a) C a n ia  José Mediterrineo, Indo Chinaf Japón.lde Méjico y proclamóse presidente.
P eñuelaM ata(a)A ae<ia, José López Valver-^*í ............... ^  ^
áe (a) Medias negras y Francisco Liranzo 
Caro (a) Chorla.^ox encontrarlos a todos blas­
femando en la vía pública y ser aventajados 
discípulos de Caco.
El arb itrio  de inquilinato
Australia y Nueva Zelandia. De Lisboa
,  ̂  ̂ No habiéndose formado ninguna asociación
El vapor trasatlántico francés |  jg parroquia de Bustos, provincia de
¡talle I Potro, las autoridades cerraron la iglesia, amo-
«aldrá de 'este puerto el 25 de Febrero admltíen- i tinándose el pueblo.
, ,  ,  ̂ j do pasageros de primera y segunda clase y cargas Inmediatamente acudieron fuerzas de caballc-
pnÜ^licamos a continuación la tarifa del arbi-| pgrg río de Janeiro, Santos, Montevideo*y Bueno» '^jg^ logrando restablecer el orden.
trio dé im7" 51inato reduciendo a mensuales los ■ Aires y con conocimiento directo para Paranagua, |  detenido el vizconde de Bustos, presun- ijiu uc 1114^ o?..xrzx« ,1o base al im-* d ,-o nrotiac Hrv .«̂ Iil Pídotaa v Porto 1 i uc walquileres anuaítí 9tie sirven de 
puesto:
; Floriañópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
t Alegre con trasbordo en _ Rio Janeiro, para la 
;Asuhci(5n y Villa-Concepción
KO.S. ~  instigador 
con trasbordo







' Montevideo y para Rosario, los puertos, de la Ri- ̂  
' bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 
I na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aire».
De Provincias
De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29‘16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37‘50 a 41*665 c< «•
De 500 a 550 De 41‘66 a 45*83 6 « *
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 « ' «
De 600 a 650 De 50 a 54*167*50 >'
De 650 a 700 De 54‘16 a 58*33 8 .»
De 700 a 750 De 58‘33 a 2̂̂ 50 8'50 »
De 750 a 800 De 62‘50 a 66*66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9*50 »
De 850 a 900 De 7Q'83 a 75 10 » »
De ' 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10*50 »
De 1 000 a 1,100 De 83'33 a 91*66 11 .« >
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
De 1-200 a 1.500 De 100 a 125 13 « <
De 1.500 a 1-800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 en niélame De 150 en aielante 15 « »
16 Febrero 1913.
De Murcia




Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
, ,  . na y Herramientas de todas clases. vio.tn. ...i
Notabilísima c u r a C B O  n  I Para favorecer al Público con precios muy ven- 
Desde los tres años ha sufrido constante-j tajosos ‘'‘9 'ío ’¿ !  í acompañados de dos jefes.
mente de los oj®®. mi ?2‘90 y 1075 en adelénte hésta 50 pesétas. ’ | - C o n  dirección a Oportp llegaron 21 perio
tiene 15 anos de edad.A pesar de un sinnúmero , bonito regalo a todo cliente que cóm^
de tratamientos no conseguí verla curada, sino; j. ^gj^j. ¿e 25 pesetas, 
agravada al extremo que-varios médicos con-»*' ^ BALSAMO ORIENTAL
sultados en la época de baños del verano pasa-1 callicida infalible curación radical de Callo», 
do me indicaron qu e se que daría ciega o muy' ojos de Gallos y durezas de los, pies, 
ciesa Debido a esto decidí que se aplicase el t De venta en droguerías y tiendas de QumeaHa.
^atam iento vegetal y especial del Oculista! Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
i  Mirniác r a l i /  de la Bolsa 6, V rreterfa «El Llavero»;francés, Dr.^ ,>.,ró,io « \ Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.é'^acias'a esto mi hija se encuentra curada y! 
cén más hermosa vista. Cristóbal Alema 
Sorianó. 3ecreí8rio del Ayuntamiento de Ce-
sari che. (S5Vin a).
nJlguac2$Abisinia íS^gquoK
El mejor tinte para el cabello.
Pe venta en Farmacias y Droguerías.
Cura eí estómago é Intestinos el Elixir Esto- 
m m l de Sais de Garios.
JosntnpelUtkri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades
'«̂ cio de la visita para las criadas, 1 peseta, 
los obreros, 2 pesetas.
Santa Maríénúmero P«o Pnncípal.
HONORARIOS MODK
[doi Unidos. / I Indispuesto
, El subsecretario d e  Gobernación, que se ha-
que concediera un -^*5 °  í Ha algo indispuesto, no pudo asistir a su despa-«ipornt-sp. i ii c. 9 i^i y  __ *cho oficial.
Recaudación
La recaudación de Hacienda durante los ca­
torce primeros dias de Febrero superó en seis 
millones a la obtenida en .igual periodo de tiem­
po del año anterior.
Sorteo
En todos los distritos de Madrid se,ha verifi­
cado el sorteo de quintos, sin incidentes.
Entre los mo?:os hu^o iguales derriostraqlOneg 
de júbilo, seguidas de juergas, que los .años 
precedentes.
La Gaceta «
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Declarando oficial el censo de‘ población de 
España, en 31 Diciembre de 1910, formado por 
el Instituto geográfico-estadístiep.
Concediendo la gran cruz dé Alfonso XII á  
don Fidel Fita:
Dictando reglas pafa el abono de indemniza­
ciones por pérdida o sustracción de objetos cer 
tificados o asegurados en correos,
Convocando oposiciones para proveer plazas 
dé oficiales cuartos vacantes en el ministerio 
f de la Gobernación.
Resolviendo consultas formuladas per varias 
Cámaras de Comercio respecto a la forma y 
tiempo en que debe efectuarse la recaudación 
de cuotas entre sus electores.
Visitas
Inclán ha ordenado que se giren visitas de 
inspección a algunas delegaciones , de provin­
cias.
! Corrida
I La corrida a baneficlb de la Asociación de la 
I  Prensa se verificará el 24 de Abril, siendo pro­
bable que formen el cartel Bombita, Machaqui 
to, Vicente Pastor y Gallo.
Los radicales
Dispónense los radicales, si no llegan aún 
acuerdo con las otras minorías republicanas, a 
presentar en Madrid candidatura completa.
Retirada
El vizconde de Eza, que se ha retirado de la 
política, proyecta consagrarse a trabajos so­
ciales,
Anoche dió en la Casa del Puejblo una confe-
res 
zaron
Por telégrafo se adhirieron Giner y Salilías. 
Lerroux dijo que nada debía añadir a su dis­
curso 4e Madrid, i
Respecto á las declaraciones de Melquíades, ? 
bechas.el día 1 1 , expresó que no quería reco­
ger las alusiones. |
Proclamóse más revolucionario que nunca,
teniendo que serlo por los radicales y por cuan 
tos desertaron de la revolución. |
Ponderó la importancia de las elecciones pro­
vinciales, ante el proyecto de mañeomunidades.
Dijo que no las había combatido, pero discu-. 
tirá cada caso de la mancomunidad cuando se l
El vapor trasatlántico francé»
Aquitaine
ŝaldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien-|chez, por consecuencia de una monumental pa 
' do pasageros. de primera y segunda clase Y que le propinó su marido.fparaRio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-i
r video y Buenos Aires, |  l#©  I O i a n a
I , . - ■ . X , j  i  Han aparecido pasquines convocando al ve-
! Para informes dirigirse a ̂ su i®” : cindario a una reunión, para acordar qué no sei Pedfo Gómez Chaix, calle de. Josefa Usarte Ba-
rnentos, 26, Malaga. ^ autoridades adoptaron precauciones.
De Castellón
Por efecto del último indulto, fueron puestos 
en libertad varios individuos presos con motivo 
de los sucesos de Alcira y Carcagente
De Vigo
Han marchado a Santiago para visitar el mo
distas ingleses, que visitarán Portugal.
Con ellos van seis señoras.
De Córdoba
Al cabo de la remonta Manuel G arda se le 




El infante don Fernando ha resuelto cons ,
de la mujer, partos, eT tóm S'“y 7eaéreos?-Co^^^. áüir en la iglesia de San Lorenzo del Escorial, rencia a la que asistieron, además de los obre- 
8ultadiariadel2 a 3. i una sepultura que pueda guardar los cuerpos ros de diversos oficios y de las Artes del libro,
............................   ■ ■ ' Ide  él y de su esposa. i notables personalidades,I El día r Contestóle, en representación de la clase tra-
I  „  *** [bajadora, el tipógrafo Metías Gómez Latorre,
I  Ha amanecido un día expléndido, lialudando al distinguido huésped y felicitándose
car-
gos^ nombrando:
Magistrado-del Supremo, a don Carlos Groi* 
zard.
Admitiendo la dimisión del subsecretario de 
Instrucción pública, don Natalio Rivas, a quien 
sustituye don Angel Alvarez Mendoza.
Nombrando Director de Comercio, a doíti 
Estanislao D ‘ Angelo.
Admitiendo la admisión que presenta el di­
rector de Propiedades, don Heliodoro Suáréz 
Inclán, y nombrando para sustituirle a don Joa­
quín Chapaprieta
Las dimisiones de Rivas e Inclán, se inspiran 
presente el proyecto a la aprobación de las Corv®h motivos de^extrema delicadeza. E l primero 
tes. [hace quince dias que la presentó, y diariamente
U »  C d S t e l l Ó n  apremiaba al Gobierno para que se la admitie-
Reclamada urgentemente por las monjas, se ’  Inclán renunció al cargo el mismo día que 
presentó la guardia civil en el Asilo de anda- norhbraron]a su hermano ministro de* Hacienda, 
nos desamparados de Albocacef, encontrándose Desde ese momento negósé a despachar los 
con un cuadro trágico. -asuntos de la Dirección. Ambos cargos eran,
El suelo aparecía manchado de sangre; las compatibles, pero don Heliodoro ha insistido, 
monjas permanecián encerradas en distintas obligando al Gobierno a que le acepte larenuit- 
habitaciones, y la superiora sor Teresa de la ] d a . . -
Encarnación fué hallada en el suelo con variasi Uno dé los cargos de esta combinación le 
heridas en la cabeza. i fué ofrecido a don Daniel López, quiísn prefi-
L- X , ®®Had® Miguel Barrera presenta-^rió continuar dirigiendo el Diarié Úníveroal, 
ba distintas lesiones. {órgano de la mayoría liberal,
Los demás asilados se habían escondido. I
i.Registrado el establecimiento benéfico notó-1 u o n i e r e n c i a
§e que faltaba el asilado Manuel Agut Aldana, |  . E* S®”®**»! Luque y el Director de ¡a guardia 
de 73 años, a quien después encontraron colga-! civil conferenciaron extensamente, ultimando 
do de un barrote de la ventana, cayendo éÚl®s detalles del envío a Ceuta, autorizado ya 
cuerpo sobre la calle. /  f por Alba, de cuarenta guardias civiles de caba-
Parece que Agut, luego de beber agua, que^ lleriai que había pedido Alfau, y que serán des- 
le dió una monja, se levantó de la cama e hirió ’ tinados a la vigllandá en lá zona exterior de la 
con una piedra al asilado Barrera, con quien ̂ pluza. 
tenía antiguos resentimientos. i
Acto seguido la emprendió a navajazos conl _
cuantos encontraba, hiriendo a tres monjas, |  Ha llegado el señor Dato, procedente de Bar- 
De este suceso se hacen muchos comenta-^®®^®h»> 
ríos, pues el asilado no tenía perturbadas las 
facultades mentales.
Se ignoran los móviles de la agresión 
—La Juventud conservad®ra ha celebrado un 
mitin para que djergn cuenta de su viaje a Ma­
drid los representantes a la última asamblea. 
s H r ”? d e  periodistas de Benicarló 
visitó al gobernador para protestar contra el 
alcalde de dicho pueblo, que suspendió la publi*. 
cación de un semanario y no quiso autorizar la l  
publicación de otro, |b a te  turcos y búlgaros.
—El alcalde de Gabanes detuvo al abogado] Estos han logrado avanzar hasta las trinche- 
don Federico García, que en representación del; ras frente a Andrinópolia. 
dueño de la finca alquilada a la Juventud repu-1 El Gobierno turco ha concedido una amnistía 
blicana, descerrojó la puerta, en vista [de que f para todos los delitos políticos y militares, in- 





Desde esta mañana sostienen violento com*
. . „ ----- „ ----- ----- , q e
tenía en su poder, prohibiendo el funcionamien­
to de la Juventud.
De Murcia
El Liberal publica una carta de varios sa­
cerdotes protestando contra la provisión de cu-
Los turcos intentaron un desembarco a tres 
kilómetros de Charken, sufriendo pérdidas de 
hombres y de material,
—Los griegos de Epiro capturaron al coman* 
te turco Halid Bey, que mandando una partida 
de tiradores Cometió salvajes excesos en lo®
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caseríos cristianos, y después de consejo suma- 
rísimo, lo fusilaron.
De Stockolmo
Durante las carreras de automóviles volcó el 
que ocupaba el príncipe Guillermo, segundo 




Confiaba el diestro que los sucesos termina­
rían, pero en vista del formidable incremento 
de la revolución- en toda la república se han 
suspendido definitivamente las corridas, que­
dando anulados los contratos.
Los toreros han logrado embarcar en el va- 
í por C r/s/m a, que zarpará mañana para Espa­
ña.
La revolución en la capital es formidable, re- 
. gistrándose en las calles sangrientos combates; 
[de los que resültan muchos muertos y heridos. 
Algunos toreros se refugiaron en la legación
Una manifestación integrada por seis mil española de Méjico, esperando poder marchar 
hombres y mujeres, con muchas banderas, hizo ® Veracruz,. para embarcar.





entrega al alcalde de sus peticiones para que se 
pongan panaderías reguladoras y sé abaraten 
las subsistencias.
Se ha telegrafiado a Romanones solicitando 
la supresión del derecho sobre los trigos ex- 
trangeros.
Los albañiles declararán mañana la huelga
general. f. En el Ateneo celebróse la antevotación para
u e  r a i m a  lia  elección de Presidente, obteniendo Labra un
A causa del violento temporal, los correos de ¡centenar devotos, y Carracido cincuenta y 
Barcelona y Valencia no llegaron desde hace ¿seis.
dos días. I elección se verificará el jueves.
De Barcelona i De Oviedo
Los toros de Gamero Cívico no pasaron de 1 tfoy  se celebraron mitiues organizados por 
regulares. 1 Sindicato minero, en todas las cuencas, acor-
Dos bichos fueron fogueados. I dando el paro general.
Posada quedó lucidamente toreando y en las * El gobernador conferenciará con los jefes 
banderillas; cumplió a la hora de la muerte, ob- ¡socialistas para tratar de la huelga, 
teniendo una oreja. I I r ú n
Belmonte, valiente y artístico en el capote, 1 , m ii
pero desgraciado hiriendo. I Al mitin ferroviario concurrieron las socie-1
H a  R í IH a a  i dades obreras, incluso las de Biarritz, Bayona
L ie  D I l u s o  ¡ y San Juan de Luz y otros pueblos.
El ganado de Clairac cumplió. |  Se pronunciaron discursos recomendando la
Ocejito estuvo desdichado en el primero, ’ unión de los trabajadores, sin apelar a arreba-
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Kispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas
Alfonsinas. , , . , ,
Ssabellnas, , , , ,
Francos, , , , ¡ ,
Libras . , , , ,
Marco»,
Liras , , . . .
He!».
Dollar . . . , . . ,
lls)caiii«&aciémi liel
ar>biti«>io de fSMPiaee











Matadero . , . ,
» de! Palo
» deC hm ríane
» de Teatinos ,
» de Campanillas
Suburbanos . , ,
i tos prematuros.
I Pablo Iglesias justificó la ausencia de Barrio 
I y dijo que la organización triunfará, teniendo 




































que murió cuando se to llevaban los mansos.
En su segundo quedó superiormente.
Alé, mal y bien.
De Valencia
Los novillos jugados hoy resultaron mansos.
Carrerito, bien y regular.
El sevillano Flores, superior, cortando u n a '  En Aguilas celebróse una importante maní  ̂
oreja. testación, de la que formaba parte todo el pue-  ̂ S e  p e g a n  y  e s c a n d a l i z a n
Corte!, mal. blo y las autoiidades, para protestar de que el En la Acera de la Marina se pegaron mutua-
, obispo destituyera al coadjutor de la parroquia mente Andrés Cortés Fernández y Juan Serra- 
I de San Pelayo. no Podadera (a) Batato promoviendo un es-
I El párroco se ha negado a elevar al obispo cándalo mayúsculo y haciendo necesaria la in - 
^solicitud pidiendo su reposición. | tervención de los del orden que los llevó dete-
I El vecindario está indignado, temiéndose ̂ tenidos a la prevención de la Aduana.





En la Academia de Bellas Artes de San Fer- ocurran desórdenes, 
nando se ha verificado solemnemente la recep- ’ ^  
ción del nuevo académico don Marcelino Santa- f 
maría, quien leyó un discurso acerca del tema 
«Poderes del arte; valor y utilidad de la bélle-1 
za», contestándole Narciso Sentendeo. *
Ambos fueron aplaudidísimos. RESTAURAN! Y TIENDA
Los toreros en Méjico \ —  d e  —
El mstador Martín Vázquez cablegrafía que P D  
llegó a Veracruz, para torear allí, el 9 del co- r R A W C I & C Ü  n & H N A N p i b A
rriente, y en el mismo día estalló la revolución. Servido a domidlío - Pfedos económicos]
DE VINOS
Esta noche a las 20 y 30 tendrá lugar en el 
Círculo Republicano, calle de Salinas número 
1, una reunión extraordinaria para trazarla  
línea de conducta a seguir con motivo del des­
pido de los seis compañeros del servicio de Vía 
y Obras.
Se ruega la puntual asistencia de todo el per­
sonal asociado.
tribuyentes, la Sociedad Económica de Amigos 
el Sindicato de Iniciativa, la Asocia­
ción de la Prensa, Centro de Pasivos y otras 
corporaciones una exposición ál Gobierno para 
que se proceda al arreglo del sitio conocido 
por Arroyo de loS, Angeles y se convierta en 
un paseo para esparcimiento público.
Pai*a la corpida del dia 23
vista de la gran demanda que hay de loca­
lidades para la magnífica corrida que ha de ce- 
el próximo domingo, la empresa ha 
I «®cidido que desde hoy quede abierto el despa­
cho de localidades en la Papelería Catalana,
 ̂Plaza de la Constitución.
Riña
En la Plaza de la Constitución discutieron 
acaloradamente Francisco Torres Losada y Jo­
sé de la Vega Martínez.
Del calor de la discusión pasaron a las manos, 
dándose una paliza mútua,
A consecuencia de esta resultó el primero 
con cinco heridas contusas en la cabeza y fren­
te, siendo curado en la casa de socorro del dis­
trito.
También al segundo precisó curarle ligeras 
contusiones.
Ambos quedaron detenidos en la inspección 
de vigilancia a  disposición del juez municipal 
de la Alameda.
**EI Fígaro,j
Sociedad cooperativa da  peluquero-barberos.
Se pone en conocimiento de todos los com­
pañeros pertenecientes a esta sociedad, concu­
rran a la  sesión que se celebrará esta noche a 
las nueve y media, para tratar asuntos de gran 
interés. ^
llliijsierlei «arfei k Jllarstiial Tren correo de Granada á las 2*151.D * -M. a Correo general á las 5*301.
* mercan-f Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.j da» de todas clases a flete corrido y con conod- .. /-> j  i  ,
I miento directo desde este puerto á todos los de su |  Sevilla y Granada á las
. itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zan»!-- ® ^
, bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
I Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
I COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-'
I ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
I sean los miércoles de cada dos semanas. (
* Para informes y más detalles pueden dirigirse á
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Chdx, Josefa Ügarte Barríehtos, número 26.
P§8 H sM  BlilCe f biji
Mercancías, a las 8*45 m. 
Correo, a la 1*10 t. 
Mixto-discrecional, a las 6*201.
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39 Tínko-ficnitales 4«l Pr. ĵ orsks
C e m e n t e p i o s
Rwaudaclón obtenida en el día 16 de Febrero 




Por inscripción de her nandades, 000 
Por exhumaciones, 00*00.
Reg’stro de nichos 00*00,
Tota! peseta» 180*00.
Í J a  S o l u c i ó n .
suspendiándose todos los espectáculos, incluso , 
las corridas. !
El A rro y o  de los Angeles
Por Iniciativa de don Frarcisco Massó, ha si-
Calle de San Vicente, 12,-^7eléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- 
n£es,fes de vida, apoderamiento de clases p S  
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de^ f̂in-
tnrtnJ*î Q ^^Po*®cas, Anuncios paratodps los periódicos, marca de fábrica, nombres
daf clasesf ’ personaHeto-
Módicos honorarios
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar Célebres Píldoras para la completa curación de 
tas muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-f Enfermedades secretas
“ C ü6«ta40aB osdeéxito  yco n  el asombro de 
Se empasta y orifica por el más moderno sis- que las emplean. Principales boíl-
tema. . cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a todas partes.
precios muy reducidos. 
I iaSe hace í  extracción de muelas y raicé» sin do-1
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
dotar de muelas en cinco minutos, 2’ pesetas caja¡
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domltíllo.
-  39, ALAMOS 39 -
Ocasión
Venta de muebles nuevos en buenas condi­
ciones, solo a particulares.
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4:
Profesor de idioma inglés
Francis Ford-Walker, natural de Lon-
 ̂Sm
|del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir-!. - --u n' * Olí"'
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnris- 
í COI de todes cmsesi esp&ciosQs coníedores con vis-
 ̂ta i al mar, «ervicio e»merado, precio* econcímícos#
Mr. 
dres.
^  ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc-j 
clones del alemán y del francés. i
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia d e l
Pelaez, Torrijos 74. rarm acia ae^ TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico íírH
f ca dirigida por Antonio Paso. ■
... ...................... ....... . * Función para hoy:
Beneficio de Concha García.
A las ocho: «Molinos de viento».






í 0*S‘?dem‘̂ °" entrada, 1 peseta-Entrada general,
-Gran cinematógrafo y nú-Huapto del Conde, 8, piso baio.*mera*'£‘̂ êté?̂  '
I SALON. NOVEDADES.-Secciones 
(Oeho y füfedla. desde las
I  líT rM  números de varietés y escogidos programa»
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA do firmada por el alcalde, la Diputación provin- < cial, la Cámara de Comercio, la Liga de Con­
para ama de gobierno, o acompañar "a persona so. la, una señora respetable. pcfwna so-
r, en esta Administración
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 ra.
Tren correo de Granada á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*251, .
Tren express á las « L
Llegadas ü Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
i depeiícuias. 
i Buta ̂ la ca, 0*60. General, 0*25.
i  A ^ASCUALíNí.—(Situado en la Alamedai
i  u Uae», próximo al Banco).—Todas las no« 
I ches 12 magníficos cuadros, en su may&r parte ©•■ 
I trenos,
I CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza de los Mo« 
¡ros).—Todas las noches 12 magníficas películas,
: en su mayoría estrenos.
tipografía de El Popular.
ateaawgawaaaBí
PASTII LAS BONALD
C l e r o  S r e r c - s é i i i c z f t ^  e e i»  e e e z i i i a t
ÜKBV® ESTANTE A PEDAL
ÍR IC C ro N ^ f tB p tA ^ C E R O
Deeflcacie comprChade con loe señores médico», para combatir las enfermedades de 
la bbea y de la garganta, tos, renquera, dolor, inflamaciones, picor, atlas alteraciones, 
sequedad, granuladones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiada* en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio deque sus fórmulas fueron las primera» que se. conocieron de sudase  en España 




Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
g o a les , palúdicas, etc., etc.
Predci 4 ei frasco, S pesetas
De venta en todas las perfumerías y en ia del entor, NUÑEZ DE ARCE (antes .Gorgs- 
ra), í7, Madrid.
Fcfiglicerofottfcta EOLALD. — Medká 
mentó antineurasténico y antidiebétíco. To­
nifica y nutre los sistema» óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementes pare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada, 5 peseta». 
Frasco del vino de Acaníhea. 5 pesetas.
lEIllEíl. SIFILIS
Estrecheces préñales, prcstatitls, cistitis, catarros á@ la 
--------- -— vejiga, etcétera, - — -r-— -—  .
^  M «Tsx'steiéii'a inrosim , j  p o r  sa n d io
lo e  aifomadiofií, ^xeicoe yr
CCKFHES, EOPE, IKYEPCIÓS Y ELIXIR
m9  í a b s m
TA SBI %AS
m Jiqw m A s
PAMA « e s i Q I
LA 1EJ08 flIfüBA PBÜGSESÍYÁ
^ ES
LA FLOR DE ORO
O sando e s ta a d a  a g u a
S lN Q E ^ i
 ̂ Mflnüa íeiíféls eanas ni seréis calvos
m® B í é ®  i ® -
F i @ l »  g |@  O r o  "O ” »
■ E-B 8 ? “ '’®“ ' ““ ““ P®<!“®“ “ «-PU ¡o,com o8lfaes6baadoT¿L ’La FEop tí© ©r®
La FIOI. de ®i«®
La Flop de @po 
La F op de Op®
La n .P  de Ora 
La Fio., de Ore
La Flop de Opo .onsa,v.,«
L®JFIop de Op® «arao í o r t S o 'y  aplicada petmlteri-bandolina, ' ^ ®Ion debe usarse como si fuera
ear
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas coñac- 
cuentías producidas por las sondas; por medio de los CONFITES, , - , , . ------- ------ ------------—  COSTA N2Í qué son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
Was génito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,se turanmila— — ------- 1._
TES
t i l  Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis ¡ 
is y erupciones de la piel, pérdidas se 
sea ó no hereditaria. Frasco de Roob,
í j t  Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
ib íscuraj! tomando e! maravilloso ELIXIR NUTRO-kuSCULINA COSTANZÍ.—
¿ ----------- lemtis glandulares, dolores de I©3 huesos,
mancha      ,  minales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
iSf ral, se  4 pesetas.
■ " 
Frasco, 7 peseta».
Puntos de venia: En las ¡ 
M a^n  y C.', Alcalá 9.-~Madrid.
principales farmacias.—Agentes genérales es Espáiár m e s -
S í ^ S S * ,  «SM 6.1» «gm , si DO





e venta: Droguería de La Estrella, de >. i ’ ; i i . 11
«Mi.a««Ba9Sii!sa«s«EMaa3«ra»®eaia«»WMis*setwoi*K5KSSE?»®î ^
1 t l l l .
U O ® n*.
■3 o « S ■a o 5,S
g C8
1
I  5fli —
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva la» que se haten’por escrito, deblén- 
00 dirigir las cartas ai señor Director del Consultorio Médico:






A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimiiableparaCO NV A LECIENTESyPER- SONAS DEBILES es el mejor tó- marga depositada
S«emu"'tW8 «gestiones. ¡ « a y  útil pora personas sanas 6 enfermas que
LOS A Ñ E m S o s 'd d .lí'^ 'em p lea . e  . V i n o i S f e ^ r í n t Z ™  & ‘i t
m roginoro., que tiene las propiedades c. ■ t r -  J Uictií&ícnes, viajes, sports, etc., etc.) 
erior, más la reconstituyente del hiel R . |  i a ^
MEDALLA DE ORO en el IX Cengrest h • \ comprimido equivale áJO  gramo»
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ternaclonal de Higiene y en las Expositit^i t, |  ® carne de vaca.
U nlversalesdeBruselasy Buenos A iiPt |  .ao con 4S comprimidos, S'tíü pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca». Farmacia: Calle del León, 13,-M A D R ID ,
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Á Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
.¿a«  S 
co u ®
* ”  « 
§ .a  *
§ 1 ®  io  S ’O s•toj ÍX
(L ñ  EQ U ITATIVH  0£ L®S ESrAD O S UNIDOS DEL B ñ8kS iL )l
Isciediil oiee de Sesoroi rári la iida.-la jda lieporlile de la Mea de! b
Dirección generarpara España: Barquillo, 4 v 6.—Madrid.
da, con prima vitalicia y beneficios acumutedos.—Seguro ordinario de; vida
m
® E ® 
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© tu _ g q5 g
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pq g  l l
§  p K s  te m S s ^  b % c í « s ; ; . “  ^ e í l r o ^ ^ ^ ^  £
K l S l - o S d ^ t a f ^ * * * ™ d o t n l ,  nnconlnnto,(«.bredo. cnbesn.) S r i lh s n n S
todas.|las8s con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á Ia%ez que constituir un capital y garantiré! oorvenlr dpi» 
familia, recibir en cada semestre, en dii^M, el importe total de lajpólíza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican sem estralm ent® 15 de Abril y el 15 de Octubre. premiaaa en los
Subdmectpr General para Andalucía: E^^  ̂ Sr. D. L. V. SEMPRÜN.-Alameda Príncioal 48 
Autorizada la publicación de este anuncio por !a Comisarla de S ¿u ro s con fecha 5 de Octubre 1906
£  ^
^  J  -sf
3^1“ i
S*« g8 ” «uSÍ o Ote tuS « fers <U SAÍ O T3 ay Osa0>es 53 ’
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
suproslones asi como 
loa dolores y cólicos
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
Ed todas las Farmacias
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Lunes 17 de Feltferipiii l f
AEOG/íDOS
ÁSáana Francisco, Calócrón íse !a üaica % 
Armasa Pedro A,, Aíametí  ̂de Catkíg liaea.6-.. 
Barrero Praí Juan, tAorzno Monrpy f.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco i5. 
Calafaí Jiménes BnrícLue, Moreno Mszón 15. 
Díaa de Bscobar Kar̂ iíf o, CárcsT 2,
Domínguez Fernández Manuel, Fi; FTaaojíelo 3. 
Estrada Velasco Angelj Doctor DávUa I*.
Mapeilí Raggio Enriqtíe, Granada 81.
Ménda Diaz Migue!, Nosf^ei a 7.
Moraga Palanca AníoniOj^ToirsJo» !í3.
Murcia-ao Moreno José, San Te¡mo l | í  _
Navarro Navaias Bernardo, Plaza Adu^^ 117. 
Noeuéa Rueda Antonií^ MorfeUí^lazóa 15. 
Oiaíia Osorio Miguel, San Juan^. ^
O- tega Muñoz Benito, San Jus^ de DÍqs.3Í« 
Peralta Apezteguia íuan, Alameda 40.
P-̂ s-alta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
teuefio de la «era 
Rodrigues MuuÔ s Itiaa,
R osado Bergón Migue!, Cerro,0^^
Ruíz G utiérrez FraU císco^ran^SL
-‘5. áBOKOS - ' , . 4,
CuríUío y Compañía, Doctor Dá?aa. 23. . 
Mirssol y MoUua, g-ulrk e 4,̂
^í'-c-edad AnénisriS wioitas ís jcmeoa ^o,
. SaCADeÜiA de COEKBOS V lEIÍOEAFOS - 
Caite F m n d íc o  íviasóT. ,
Mariulanca 12; z.
* afilador
CSatata Fiandíte, «•agencias DE INFORMES ^
I flin íoiitsasíón  Ccmeíciíl, Carfti’Snou-* 
agencias I>s NEGOCIOS  ̂, 
íLe Aclividad, Cspuchmos lñ, pfia^psl,
Sol ícic n. Victoria 2
ACE«ES M
Cst’>o Paez Joaquín, Pczilgb de los Abadfee, 3 
Cano CSemtnte, Carros d.
Crua Manuel, C«£íina Gallarda Enrique, Plaza de los Moros 
0slíego Aaaer Juan, Carros l, 
aáfííñz Antonio, Marine* s.  ̂ -
Or'dz y Manín, ¿au Bernardo eS Viejo lS., 
Manin, Rafepl. ssür^s. •
Pagés josé, Bánehez Pastor í2.
¿"ozo julio, Síísclisn 3 _ ,
Rico Rt^bi ŝ Pe^ro, Avsnli^  ̂f ' 
Rirde? Enrique, Alatót-da rníKí|,al _
Rosillo Gavanéa |añqü5S> Avenida Ctno^e, 45i
TaU eter Augusto, Autüieüa Frincipai 2(.
Té' lez Sarmiento Amonio, San juan de Dios a4
\dnapíanoyí/iar4a,Fia2aáeMü|^^
V̂ ives Heritianoz, Avenida Enrique Crocke, 33.
agua LE SíODA y gaseosas 
,íEi Diluvia», Sán f( Uno 14.
«La Cataiana?, Ssnííi Rasa 7.
almacenes OE AfADEHÁS 
CmiyA Francisco, MoUna Lario
Sobf jnos de J. Herr^rs .eaíafQo.» i-»s»clar 5.
H ioi de P. VaUs, Doctor Dáviía 45.
ALñlACEN DE BOTELLAS J  GARRAFONES 
tfei4-.vL.i3* Ativrés. CarsiJon88*
Oonzáiez Il^ue!, Alameda dé Colón 18,
Mersíes Migue!, Pasillo Sanio Domingo 24, 
YaSderrama José, Comsdiñg 25.
\dcuo Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAjESDE UJJ0._
La slagueña, Álsmcda da Colon 6.
CASAS DE COMIDA
Hoígado juan, SasclJa de_Lara 6,  ̂ ^
Gómez Ricard , i a Uío Guimoarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic tcrla RuSna. Gaíaereria 12.
CASAS DK PRESTAMOS 
Mfegao Eduardo, n n>» R- zsís 2.
ci-;AnN2Ri/iS ■ ■ ■'■•
Bandera PPd o l  '-erítí  ̂¿o
cementos
Hilos de Diego zvi. Manos, Ufanada &!. . ^  
¿EÍ«b!ífdo V F. Montes, Cortina del Musite 33.
CÉfiTKO DE SUSCRIPCIONES
KÍÍ03 de Juan Molero, Jsí a 33,
CEREALES
Fáuce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Píasa dé Arrióla 14.
Gutiérrez González losé, Páslüo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda princljial 48. 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CESRAjERLítS ’ '
Oards Martín José, Paéiílo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVeCBRfAS
.'CUCHILLERIA
Csztüío Luís dd, Tcffi.c.js i:
CORREDOR MARJTDvíO Y Fí ETAMEN^
Oscar Bnaa, Acérá ds I?. íáafina 13.
Mediterráneo, Marqués fie Larios 10. 
Príncipe, Píaza de ia Constitución 42. 
Escobar José, Pfi?sge de Heredla 45 a! 51̂  
Ourcia Manuel, Granada 58. .
MóTcná Aatoniq, Plaza OoñstUucióü -KJ. 
éó^án Maaue!, áiaméds 6i
CLÁSBS ©E ESFHKÁNTO 
Psdülaluañ, San t^elmo, 14.:
COLCHONES MEXALie^
Oiau A. Grasada 86.
COLEGIOS
Adaiétnis especial
^ademia de instrucción, P9zps,D ^c,M ^, 
- - -  • " ’ - vj. í^e!o$uíá8'25.Academis N^ipnuí, 
Ac8demiaSánMlgaeí,áIal^»4»* „  
gsntro Pomtolcéi Docitor^aylia 
^[«giodfil’̂ ráz^n  dé jélús,C. del Muelle 101
Oolegfo Evangéiíco, Tórrijd»
Idem de San Ánípnso, Pteza i oros Vie|a 5ĵ  
Idem us San Bernardo, Plaza del Carbón, ¿m, 
idep de San Perníxudo, Victoria 9v- .>
Idekde Ssñ-Gtítífefrio, Plaá? dl̂
Idem de San.HefmesegFjdo, Alcazab a 17.
CURTíDCá i
Castro Martin Fmndsco, Dulcef^l.
Rueda Garda josé, H<.rejo 15. ’ -
Oiteg& Eduardo, AS mona 7^9.
OftizLóiiiez Fracc.ZvD. n..qL? deRteiia 1 .̂ 
DELINEANírÊ
FernándeS del Villar |o£¿, Mssartedoi.^
Salazar Miguel, Trinidad 12, .
DENTíStaí?-
Bteiico Antonio, Alamoí ^
Lozano Ricardo, Luc'-:: i .
Meliveo Arturo, Lj-Jv'?» L
í<UiaOrtega AuteSvO, 'a i’. lU C(»Ui&ddó >b«
Zafra Francisco, Comcf'ls ĵ o y S.
D2P0SIT0 DB CAFií TORREFACTOŝ ,
Marca «La Estrella*,'! ofrijos So.
«Diván» Ar?gcres Joaquín SaieChez PisiOf, 8.
dlBÜJANTE rjT00R'’F0 . 
Fernández Federico, Pernánfio de Záíi^lS.
DROGUERÍAS 
Cbacón Antonio  ̂Oisacrca to.
FVanquelo Narciso, Sui^ssfal. , ■},
Lelva Aníúnezjnan/ Marqués de la Pl#cga 43. 
Martín Palomo M,, fis’Eaatía 63.
Peiaea Luis, Torri|Ga 78.
PJáiena y Lóiíeí, iraorruí 14.
Hafaer ele, Wícngen, Tow-lios 112.
gL2CTRJCí3T.iS 
Salas Cándido. Sania lu d a  Ip.
Vigsáo Antonio, Molina Lado 1,
ENCAíEŜ  DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
Goniálsa Pérez luán, Micestre^, 16.
Viana Cárdenas Francis^, Mártires 11,
ESCATOLAS Y YESOS FINOS „
Maqueda ^raneisco, P. d© S. P, Aícáníara, 37, 
ESTANCO
Olmo losé, Ciater 2. 
f  Cotillo Joaquífí, Puerta IS .,
Reaí Antonio, Calle Nueva, 5F.
ESiPOSTADORSS DE PESCADO
 ̂ Hidalgo Auay^Jp ' " '  -----
Múrtíñ l^íserfgáé  ̂ --------- --
Ê ORTADOEES BE VINO®
, BafeeJó y'ViUfis de Torré», M'alpica.
Bueno y Hermano José,̂  Mendivii.
, Aaíonie, Don Gris^áí! 8í
IKeaV G.® Manuel, Áímsdsu.
./■Oárret.y C,®, Huerta. Ai%,
' Groa* y C.  ̂Fedéri?o, Ggnales.S*
.Hijos':dé Ánfoni.o Bsfééló, S.ea C.,
Jifeé'nézjr^ír’amotíie^  ̂ Toío» Vié^á t%<¡
H
ALMA.
Mañoso gstá’iez llí í s. L rastín bS.
ALMACEN DE PAPEL 
Pa p 1 E»*' N -ísio Lí. k 7
i; JViÁCENiSfAS LE CEREALES .
^ tí t. ¿ Pedrt. Ca 1 no M Aüieq«®rá, ¿>
r T r e  ^  r Cineroa4?
ucr i n or rio *
DE LO ilAL  ̂
í :.̂ , h\mqné^22.
’“■ '*«- Dofsiíigo 4 y 6.
Hi d t “u  íSv -̂cñ 6 ‘'iarS.
Sobrinos «y). .esleta i Rísruo,
Fía sFCo'iorc.. i, arGcaz«,ez _
Fduardo Fernánc ez, fiarqué» üc la P miega 51. | 
Ario t o y Modüs, Muro de Puerta Nueva. | 
almacenistas de drogas !
Bduarde Ffanquelo, Sagasía 11. \
Francisco Soba, TrUiiíiad Granó. í
Hijos fio Antonio ChscóH, Cisnerea E4. ■ - '
Hijos fie Francisco Garda Agulí&r, SftíHOS:3. ,!
losé Pelaéz Bétinúdez, Tórrf|ós,
PcláezLui», Torrljos.
ALMACEN BS HIMKO 
BaeZa Antonio S. en Cv, Arrióla 20, 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Ecusifio, Saa Juan de Dios 26. 
Garda jíménsa.ícsé, André» Mellado. 
Oonzáíeii Unía Alforac, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañueso áe Sun Hernarfio. 17. -
VaUeioHeíB;snca,D,os Áeers»,5. •. ■ . ■  ̂
ALPARGATERÍAS
, Diez Pomí.re»José, Carmen- iS.- ■
Mancerajuan, Hoyo dé Espartara 1  •
¡PortetesJii^Ot
' ■ ' : 'ARftUiTECT63' ' '
Guerrero Siracbgn Fernando, Marqués Lejíos 3. 
- Liorens Diaz Maimei, Duque, ce la ¥ic|ofí»;.S; ,̂
j» r</\í̂ ifÁr»?AK? VMS rtfísW’PrA'íi
Idem fie .. :
Ídí‘Es ñtí Santa í?aDei,
Idfjs de Saa.late..Goa2^j _
Muoat»-. Segora Seláa >t6V§sVNobleJe 2. 
i t o  d'e Sim Pédío, Paslíl'o -si^nts Issod « a 
Idem tie^Ssn Rafaei,'Antonio Luis-Cafdwv 18. 
ídem de Satíía María MsgdaSen^ Idem 29. 
Escuííls «®l CeRíro ínsifuctivo Obrero repubíi' 
caso fie! 4.“ díístrlso, Qárceián 40.
Escuelas Evgngél'^csg.TorrFos ^09. _ -
Hfgh SeféooS ct Lsagüsgsa, Granada ^  y Sü« 
COMESTIBLES
Á-Cfeña Braulio, Aíam^i|.'18.
. Cabello Francisco, Canñen 8.
■ Calvo Frsncsscc, Paseo Reding 1. .'■ ■
Cam|so Lino déí, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lsrio 2.
Conde y Teítea, C to fo s '# .  ■ ^
Corté» Antonio, Cobertízp del _  .
Cortés Suárez Sal.vatí.op', San juaíi de. í¿'ps.45i 
Fernández (ídantsel), Hérrer ¡a. áei Rey 
Oáivez PoÉllgo Frandaso, Ateszabma 
Gámez Quesaés José, M. fie la Paniega 6D,- 
Garete Muñoz Rafael, Márraolgs 39.
Ojirda Ramón, Mármoles 65.
Góm.es Lodlía Ludo, Sebastián Soavfron ¿¡3. 
GojJStársz AiítonlOg 54. ^
González Martín Salvador,
^¿rs* áaíaralno de las, Juan Gómez 23 
--':»*>sá¿í§g©, Tcrrllos 57 y 53. 
herrsíi.. - -5#ao. Máíagal43.
ÁSOCÍ CíON BE QUiíÑ.TÁ'S.
ElaBCfeard Fianciseo, Carpen 56. " .
AUTOMOVILES ; ,
Merino Fráadsco, Tomás Herefiia 30,
COFRES
„  , 1  Tonijos 22.
S l S “c“dtro
Garda francisco, Alameüa z-*.
bordados
Bordados son máquina Singar Jicíoriu 52 -
Bofáudcs'en blanco, 'Rambla 13» Pelusa,  ̂ , 
Bordados coa máquina Smger, Vicíofiajfo piai 
Portillo Tiesto Socorro, Csnera Cápuedaos 1. 
BOTERÍAS
Qo >!(átez AlfonsoJ^asiUo fie Santo Dotófegf ̂
CiOUZál63 PBdfOi Custíci^si 3Üí 
CAFÉS
C&fé fiel Carscol, Caite Wiáiaga (Palo)-..
Café Imperial, Marqués ae Lados 2,
Café fie la Marina, Avenida_ds E. C.ookeT. 
Café Nacional, Avenida fie E. Croose 2», 
Principe, Plaza fie la Consiiiucsón^S.
Remero Alfonso, Juan de Paatlla ¿3.
Román Manuel, AJaniciia 6.
Senado, Duque de la Victoria i .
Vinícola, Marqués fie Latios 6.
CALDERERO me::anico
Ce"ó8 TíufUlo Frgndsco, Don Crigííén 48. 
Pediosa Gurda R&fad, Montalb'-E IL
GAI-LISTÁ
Ruff kel Cbarles, Puerta del Mar 2 y 4,
L óp^ Asayu Franclíco, Plaza Constltuc.ón !• 
camiserías
Casero V Toledano, Salvap 14 y 16. _
Pérez y V alie, Mar qués fie la Paniega 17, 
carbones
Affin Jósé, Moüns Lsdo5.
Moíná Joaé,X«lderón de Ib Brícíi 1.
Torrea Rafael, Alsmed^ 37. ,
Zalabarsojuan Manuel, Santa Lucía 7. 
caeneceriaS
Espada Salvador Ssn^s, 13 yJ5,
ñ^ rcíf’ Medina alivia, GuíUén de Castro, 2.
García Msnud, Torr,jos 29, -  /
Gfircíü Rsíéels élamos ,5.Fé;>:z jíniénez Antanío, osn juan á, 
pl^o Miguel, Don Juan Gómez 
fiel Aranfia Antonio. Luívajal.
Román Manuel, Puerta fiel Mar H 
CARPINTEROS
R̂ avx. Antonio, Alameda de Carlos Haes I,
n^hf Un Antonio, Dcs KermanfeS 2.
Chiquilla Férnanüo, Plaza del Chispo 2. 
g S cz Manueíf Alameda principal 11.
Liñáa Serraao luv...LiiqueMigasí, Beatas 33.
Mñrqapa José, Torrijos lOo, . . . . . .
MSfíin.Gregorio, Ko*'37.
Fardo Máfiuéi, HóS 14. . ,>»
Eca^’A'gUsíiÍR, Gransítelí*,. ■
'^ás'M igue! de las, Cisneros 52.
.Rasaos Rafael, San J«am48., ■ >
Rogado Luis, Tos'4'I|o3 2. -^ _
Ruiz í5ísgo Agaplío, TfíüMafi.^j . ,  ̂ ,
Rula Molina José. OUfceran 24;
SaR,vefira Pe,d40.MosaucrR2,, ,. r
Rafael Rodríguez Martín, CaíIejones»57.-.; i 
COMISIONES
Era'^el C^iog j,.,..i?qu.a£die i%
, 'Lobez -
Lópea., Quirico iiljof, Don Iñigo 39. ' '■
Moreno Msión Hijos, Dr, Dávíia 6.
N ^el DísfiteTDertsigBos,'Paseo .'fie ío5|'Tüos,L 
Pries y Q.’̂ .Ádoilo, Rcfiteg. , ,
■ eramóa’P '̂wéí' jijé,.. QtsRSi&Uflk.
»  y CÁ '
Sui2. V
-K îíoS Téiies bijo y nísio. Constsncis. 
Saaguinetl SsníIagOi AugUr.to S. Fígur.íoa -2;. 
Solano Erireilo, LIa.no fie Doña Trinidad 12. 
Torres fie Adolfo éliijo, Paseo fie las Tíse».
F I8 R1CA§ DE ÁOUARDISNTRS 
Hifa ds Pedro Mús&U’S. y&í¡„c- MáriseáLS... 
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos, fie jo8á Sureda, Strsshgn I,
HtBRROS OSADOS 
Bravo Sute, Plaza Aurora 9.
Gisberí Santamaría Tomás. Ssa Jacinto 2, 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24.
IMPRENTAS
Supenfielle José, .Alameda Pí !.sc!psl 42. 
Zarabrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Días Péteraen Ramón, Alavíieda 26.
Wcmeí Leopoldo, San Lorenza 11.
INSTíTUClOn AraTROFOMSTíCA ESCOLAJl 
Cñinooa Jiménes Efiaa? do. Gasas Quemada* 5, 
IOyerias
García Fernánfiea Antonio, San Agustín 14. 
^yería Francesa, Granada 2,
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierrá Federico, Granada 9 al IS.
LABORATORíOS
Lasa Élírtque, Molina Latió. 6. '
Río Guerrero Frsndaco, M. Paniega 22.
LIBREHÍAS
Duarte losé, Granada á%
Rivas Béítrán Enrique, Marqués de Larlosí 7,
t-ISROS DS ¡Í.ANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
, U.BROS RAYADOS 
Camps janer José, San Juan 78.
Sáncba?? Ricardo, ReDt5bb!;a Argentina ,25,. 
LAMPISTERIAS
Cuafifado Ffsaclsco, Pigj'S Aduana 11L 
LITOüRAFiAS
Alcalá Rafsei, Madero V!e|o 4. ■ '
García Pacheco., Trinidad Grunfi 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios.
LOTERIA
Dlaa Gayea Arturo, Marqués fie Lario* 7.,
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis CarríÓn 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ■
MI;aso! y'Molina, Salitre 4.
maquinarias ELECTRICAS 
BaUeaíeros Antonio, Duque Victoria 4 y 0. |
. ;:';"ÍISAQU1NA8DE3®3S ;̂; ¡
.Compañía,Fabril Singer»,Angel<1. , -' |
' ünivérsáí La¿ Gigantes 12. ‘ . i
' ÁíÁQUIHAS DH ESCRIBIS ■
- Se copian dócuruentós¿ ñíioníaibáh I bí*.
Se hacen reparacionen,-Ct úa Verde 7,
Gliver, Boise'L • •
MARMOLISTAS.
Bfe2s,Vlaus Rafael, Sjautasaafífi 17,
' médicos-.' '.
' iAlasnos Sasítaéiláf En?tq«é, Cisier. 5;/ 
Argamasiíla'Mcerá Anionkk -Aí. L- Ca^rién- 16. 
Cssoris Góines Francisco, M.- de lá Paalega.^Li 
fQérelafie teR©c3'Rafstí', Muelle'Vielo 'i?...'. 
Gómez Cofia Adolfo, Pteza.de la Adíiaca 1Í3. 
Guardeñ'o Lama Agustín, Saaíamaría7, . .. 
Impelíltieryosé, Santamaría 17 y 19.
LSzárra^ Psblü, Granada 84,
Linares ̂ iiríqaps Aníoaío, Luis fieVél^queaS.
íéor&nh ftlbaroy 3. 
Méfifia pteis .Bariolomé, Ayenifia E. .CroplfSáT,
 ̂Ospest Saris.l^mdn, Mártfhéz-.fié ia,Vegd_i7, ,.
A?faba! Miguel,'TriaMá'fi Qruadfe ‘ ■' ' 
Ris'Sfa.í'ranclaco, Seb'ásiián SouvíTóp-'^,, 
Rcik%tiea fifí Pino jo 0 , Tarrijoi 
?lossíj ■.l.aürí'gnp,. V ícíork 72. 
úáschsis Alcoba EmUlOj Torrl|ca.3S.
¥:igíioí& WtiMerUeh, J o e q i j f ñ í l | o í -  pF
Mora Mo£líaE»r!qi^Atemos; 




a t pEmnifL > -"■'■
Sá'nehez deLéón'A^fistin,
Rofirígueztoáé; AlSmoir HJ 
Segaterva Maiíue!-, Tefótfy Rocr-¿ ^
Tufiela Burgos Luis, A^oena í ,
PRíSê SQaBSlDB, CAí.íOK.Ar'L̂
Abad Pérez José, Cortina del MjoU?
Calvo y Selírán Joáquíd, A.gsiá ¿a 
Sénebes Qüiatass Agaátia, h  í - = 
PROFESORES DE ¡DiOmy;
Algñeta Fr«i«d8.CQ. Alameda 35 
Benlíea Manué!, Píazá de Riego 32 
Haatpoule Pleífe», Ctódenerta 
Dr. Hoefrígbtsr, dráfiádís 46 y 50.
Veal! Federico P., Gigaates 11.
Vega del;C»stlÍtel®srfiñ¿jHaa,]4 m i 
1PFíOFESQR̂ ;EK'PARTOS
Oeafiaáa Uarciá Francisca,Moreiío Monroyau 
QUINCALLA -  ̂ ,
Bartoloiaé Qímz'ález, Pláafe da !u CbnMiíucíón I 
E5iíramhasagui5i;:Ewg5édc ;̂R.. ÁtgeBííUá 65 y 67 
Herrero León, CiSBerq* 56. ,
Lópes'Sias, Lui'a de Véi'ázqaez 3.
Luá|K y Aruhda» Repdblica ATgeiítína 4.  ̂
Mateonado Juan, Maro de Puerta Nueva 3; 
Marmolefo Aaíoalo, Granada í ,
Revuelto Leóm Oísnada 34 a l40.
ViUaiba Luis, Torrílps í08.
RELOJERIAS 
lalía Carlos, Doeter Dávíls,
iililas-í®.
HU:a5.Vl<L .fv— r\ _ pv
Quérreró Mndueño Leopoldo» ~ ,
Río Dofeleiófiéi, Ma»[^é»fiéJa‘̂ n |e g ^ f^ .: 
compañía DE embarqúe
Serrano Hermanos, MueUe fie C^nof^,. - ; 
Vázquez Manuel, ifiéte. . ^
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA p
la  Plaza de, la,eó»stit«ción i42jíiir#l.
;■ N avas2á^ía,Gran^^2 7 .-
; ' . ,,-CÓl^TEÍtí^,.,;.^/ , '.,
Alvarez Cármrs B onifacio ,^  Jua^^
Carrasco Antonio, Acera fié la Marina 2í, 
Chaparro Jua=s, Paseo Refiisg 7,
QarcíaManín ffiafía,Granafis3^
ManciUa Rula Antonio, Csm jal iS.
Jiménez Manuel, Torrijos 114.
Wrquez Merino José, Sania p Jd a  30.
Moaíoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Vínfiá de jo»ó. R- Argentina, 52. 
COMPRÁ-VEIFrA DE libros USADOS 
^̂ 4jriiíte José; Granada •
Gómez-- OE BUQUES
.... - ; ■C0Nb..̂ .7r' - - -«'v.)C,-dBi M ^Baqueta y C. (Viuüfe >— '*—.í«ae CrO-Ohe 2í
Hferre í Andrés), Avenida fie t-u...., -'---.iíttgg
F«cáitessoxiCCarteg),Avenída Enrique Oio.,... 
Gómez Cbaix (Pedro), j. UgartsJBarríentos 20. 
arossy Comnaiiía íFedcríco), €í»naie8i9.. 
laglafiadoaq'uín), Barroso 2. , .
MoralesHijos fie (Iguacio), Atemstía 13 y 15. 
Mac-Ándreus f  Compañía, idém 12.
Oscar Brian, Acera de te Marina Í3.
 ̂ ^cazo  Hermsnós, Carro* 3.
Rico Robles (Pstífol-A. fie Enrique Crpofee. 
RosUlo (joaquin), Avenida de Enrique Cropk;é¿ 
Vives Hermanos, Avenida fi® Enrique Crooka.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos U3,
CONSTRUCCION DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlií 4. 
íbarra Manuel, Plaza Toros Víefa 5.
CONTROLADOS - .
Alemania, R. Fromue, Doña Trinidad Qrand 7, 
Argentina, Enrique Maríínez,Cí>rtina Muelle 27 
AusíriarHungFia, Romlgo Qarret, A. Cosón 8. 
Chile, A. fie Burgos Maessü, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón í J . 
Cuba, Enrique Piñeiro. Aíamsfia Caries Haes 8. 
Ecuador, José Nagei Disdier, Paseo de Sanche. 
Francia, F. Labrouche, Barroso l.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduras, isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforíb, Barresp !.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
MéjiíO, Conrado Chavérp, Martínez de la Ve­
ga 17 principal, . . .  ,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda tS.
Perú, Jósé María de Torres, San Agusíin 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Careos 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25, 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12,
Turqu a, Jerónimo Gíierrero. S, luán fie Dios 15 
SUruguey. Pedro Pf Pelayo, San Juan de Dios 21.
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazíp Francisco, Martínez dé la Vegat 1,,
■' Gómez de Cádiz PíácidÓ, TotTlJol Bf. ' 
Marzo LojnbardoFrancisco, Stracban i.
Viuda de (^srén. iumnedg Cspitebinoa 22 y-a-s, 
'Viuda de Luis Moracn. .Parejo-19<
FABRÍCá de A&b' íRAR ;
; Lefiesms Kleumoaí Manuel, San.lMIcoiáai SíL
;L. fabrica ÜE cal ¥ ALFARERÍA
■$ Viuda de Juan Dominí:a.^i-CsíSlUí> áfe-Strán»,
fVí CAMAS
■Egeobar Raísfel  ̂ 1̂.
FABRICAS .'Dfe CiiíiCOLATSS
...CamposEfiuarfio, tóáitkíií. ¿7,
' Rasen Eugenio, dcp'ósito, Granada 21 , 
fabricas. DE: ESTUCHES 
Pérez Ranea Kliomot. Fétea 7.
Velasco Leandro, Alkméfia dé Colón m




FÁBRICAS DE GASEOSAS ‘
D «El PJIuvIo»
«La Ándaíuzafc, Postigo,-4« Aranca S2,
4^ífte», cgne df Ssc Agustín 12, ■
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre í« 
FABRICA DS'JABÓH 
Aceitera Mslagacñaí.l^egdlvll'-S,
' FÁBRICA DE JAULAS '
Moreno íosfi, D. Iñigo •
... ' FABSiCáa.DE,t^yE,,
■ ■ Ochca José, Postiló Átüncé'^ll;
Gáivea Rute M^tepo¡ Alamp* 5- :v: '
Arsgüncíllo Oonsálcz ARtesrío, Maflblánsa 'i. 
Át&goricUlo ,Goa:^ájs(^^^cj«ii0^.Ntea8ÍÓ:^ í , 
Cáffarsna Lambsrdo Aatoaio, M. fie LairiOÉ 12. 
Garete Vázquez'I^Ribi Cáímétt^37, ;
-dimes Martibjgjg Boa|Mp5.§jnlMK 8G.
P¿!se-2 losé,
MIr Co'usiüo A.-., Trinidáfi-^^
Ifiprei Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marfei Miguel, Santa MaríaX 
Rio Güérrero Frasjsiléo fieljM. de isP  - .
Soto Pérez'josé, Mlrmoígs'llv.: 
VeátosaRamón, Torrijos j í
. , FgBf̂ S’í'ERIAS .
Arribére y Pascuáí, Santa Harte 13.
Franquelo AntoUa, Nueva 41,
Goux JuliOf Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larlos 10.
Luque Sánchez António, M. de la Paniega 45.
Snénez Sixto, M. de la Paniega, 47,Irassou Juap, Áihóudiga 3.Rodriguez Femándó, Sanios 4 y Granada 3!, 
Temboury Psfiro, Marqués fie Larios 6,
FONDAS
"-'*íiea Mercefieji, Sár..;í';e^ ^ sib r '^ ,
^T" 'rr. Marín García,«Las Tres Naciu..w- , '
FOTOCIRAFÜS
Ctelcerratía Veremunfio, Acera de 1a Marínate?, 
litnénea Lucena Felipe, M.- de te Paniega,fi.?'.- - 
López Demetrio, Libofio G&.-da iS, ' - , 
ísluchart Francisco, Plaza de la 'c.ousíííuciótt 22. 
López Emilio, «El Louvre», fdártíres 7. ,
López Emilio, í Eí RápJds?, Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Ca'sTión 16. -' ■' '■ 
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEROSA 
Císrrido C. Anícnics, Torrijes 48. , - ,
FROTAS y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso 3SiÍ,' 
Gómez González FraucíSiCOj idcía, ^
González y Contieraa, ifiem. ' /.
Garete Almendro Enrique, Idem. ■
Fundas para bo'tellas -
Oarctejosé, Ollería» 17, I
FUNERéRIaL
Anas’A HufÍQüí‘; Moi:qnr;.f< "v .
Baeó Arias o, Aníor.io Luis Garrida, Í2. '  ■
Cabrera'julio, Nosqueríi íO.
Miranda Cuenca y C,% Plaza de San Juííáa 2&. 
San Cayetano, Mosqus.a l i .  ,. ’
FUNDíCíüNSS
Berna! y Guzriián, Muralia M.
Herrero Puente Antosiia, Fueríoíl4.
Ojsfia Pacheco Míumel, palo Dulce.
0RABAD0R3S
Areta Pascual, Plaza .Márrlrgs 2.
Somodevília José, República /  rger tina 46 y 48,
OUARNJCION5RÜS
Cerezo Hermano, Atesnecirs 2>, poríal.S 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla í i .
Toro Juan. Alameda 7.
GRAMÓFONOS y DISCOS
Gea Francisco, Cánovas del Castillo48.
KaBíUTADOS DE CLASES PASiVAsj
Caracuei Medina cuas, Moreno Mszón 13.
Nido José del, Cister 9.
'VíHar Üfbñño Auíohío, SírachiüR 2. _ .
i^siteámúa p,, Xt|0t2'y''í?5Ti1|uW^tí;
' . . í'A/iŜS’fííO ¿íSíHERO
¡Ro;lr?íguez.E#'̂ -t7ia josé, Bmno de la tifim,
. MECAlxiCO ELECTRICISTA ■Crâfpo Áüííirv 12, ■
AiOm^'Á.'MECárfCO Y DIBUJANT®
CsríJjaa Garreírá jíiasi, De?» Cs-tetten 39, l 
MODISTA DE SOMBREROS
.M f̂'quéa de.'iusfips ó. ■
StgíTá Fctaá|iás;á San, Francisco í0,ís»|o.
' : 'MOLDUílftS.Y L0.2A;
•ío;;/;\;fa.|osé, Máíqués de iá PMtega.
HM'S'j’if  sífcii Cársaed, éíoteá 8.
Hute Lbsf QrgpsdgbS, :,
Féite, &S.
Me.rganil i^dró, M&fqué'S de Larío» 5.
Prtiji luáii, '
,ML>MíGOS-H50R-4tfL'j§OS 
Ga4cte,fer£ess y C.% Caríéter.S^
Hiiiái'gb g0p!iát'.f&José,-Mitiqliés fisLarios 10.
Áfías Doíor^lj-Aíamós 35. ir
'itermsoíEiuiSítío, jema J. Heiosiílas 22. 
0|^jFí'gacÍ3có, Cánovas áei Castiílq 4§.
l '' ' , ' V &UfíC/3
 ̂ ».¿c Carlos 5.
Oftia y íÁíiitiMm fie ía Vegis l'f.
.'■NOTARIOS
Apoísíe Oaiterdc-lp&é, Puerto 2.
Catesílo GardaJosé tíeLMaríiaez de,, te VegI i3.i 
ikrrrosoLefisshíátte.áu^. Alameda C^lcs Haée 
TréGite ^
dérrerü Sevííi» Ari'íóiiíó, Carbonero ü̂-
OFTIQM " -̂■■.. -L " ' ■
,#®eí)( 'Rfearáí^rPte^ t;''.:.l̂ f'
. López'Bst053ar,S.eü,,,Ci,-Ó?áÍi^^ t ' '4
;,Lüp ẑ, Plgite&J.ó.gé-fQígnádí|.@li': ;'V- ■.
:-Vteia
G^TOP|i5^7,' '--y '
'̂JlméEei“CüeacaTíamórl,''P•la^ San Friiñ^iseo 7£
. RANÁbÉálA d
Rueéa losé, ,Tofrijos 37,- ■
Piftero Caadiaúíí Narciso, Gfánuda, 
perfumería
Delgado José, Torrijos Si. v
PARAGUAS y ABANICOS
Mugo? Alvarez jopé, Pte^a de te Conatítucióry 
PEINADÓRA 'V
Jiménez Victoria, Pozo del Rey í.
PELUQUESrAS
Bato Lanza Juan, Cumpañte 40.
Cone.io Manuel, Gteetót 
Jiménez Mártia Pedro, THñldad 108.
Jorge a Aivfasez Aifrefi*. de, íjanía Lucia 16, 
Maueles Carlos, Calderería 3. y 5.
Mára Germán, Sun Juan de Dios 2H.
Meateii-Gírela A?i'íí>aío, Ateme'dá'Td.
MUiCtAíiíxiíte Hiiíscí, M'Aímoses S4.
Muíioz Fernando, i-'̂ aería dal Mar. . ■ ’ 
i ‘.ZtZZ fí?5.* ^ííincisec!. í£-aata María J7.
Pues Luque Juan, Plaza ue la Coustitusión 38.í 
. -Pteo Gsbdeii Torrijos
Pií í -;í SC-íOíSiC, C.aÉií.¿OAv& 42.
Rodríguez Hiüa Ásitonio, Nueva 12.
Rvuríguez Juan, üfieríae 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AgRLMSNSOR
Lcíi'. Gálvez fímique, Gó^nez -Jatezar
PgTROLEO ;
HorJívíZ-Aí-ííonid, "rí̂ rí..: z f:sí ííjey 'A 
PIN í OKí;.L' /.k i'iS í'AS 
Ĉ j»‘.ílsno jáuvegí.í Peñas 35,
ü ’-iCirero CastiiU'> Lcopz.tóct, H&rra» 7 
Masarreduna AsiC-naO, Frailes'S9.
.. P̂IRCTECrdCO . V.:
'i'orceiío Moreno josL, iiabcl te Católica 15, 
PLATA MENESES •
Romero AlejAíififo, Aiarqués de Larios 4.
PuATERíáS '
Begofte E., Marqués da Larics 3.
Duarte LsopoMo, Granada 59. •
Martinez José, jerónimo'Cuervo 4.
Pabóñ Antonio, Ccííipañis 29 y 3í, 
ísomudevllla José, Re;.óbiíca ^rgeatina- 4§ y 48, 
■ !-PRACTICANTE
Río Marín fiel Diego, Doctor Dávlía 54.
Reina Agudo José, Carmea 35.
'PROéüRADORES
Cruz Meléadez Emilio, Victoria 1,
Durán Kafací M.% San Juan ce Dios 31, 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcíá Juan, Martines de la Vega 13 
Montoro de José.Torrei San Bernardo 3. 
Navarro Bárrlor tiEvo Antonio, Cister 13 
Pones deLeón José, San Juan de Oiós 7
Msrtte . . . . .
Pabóa Aatonso, OÜ'erias 23.
' Pacheco' Francteso, OísnadR 88. 
í^ to r  Antonioj AiáLmolea 38.
Pastor Cssado' Manuel,Piase Consíitüclón 43, 
;Péri^ Mateo8-|o4iéi C.ug?teifet?72 y-Eslava I'..
RBPRHSENTACIONSS QENERALSS
Ránfio y Compañía Manuel, Torrljos^S, 
represeñtánTe en papel de fumar y vmos. 
Delgado María Joaquín, Plaza dei Teatro 27.
RESTAURANTS:
Heroáti C,ottéa,.Csle,te.
^mártínéz Cipridno, Márin García 18;
Iferno de Gónejo, Torre San Télmo.
■' retocador DE FOTOGRAFIAS
Steatamarta Bifidoiñero, Mácmoies 78.
Restauración de cuadros al óleo-
vlfiññoz Enrique, FeHu 2?.
,,SASTRERÍAS.
jlruB Cavíos,,Gam|ai.
Cantááo PérezJósé, Martíne?; de te Vuga 4̂
El Aguila, Granada 63.~Ropas feéchas. 
Hermanos fié Pablo, Nueva 16 a! 20 
Moreno lusa de te Cmz-P:,gage de Alvarea f05 
S f e  W '  i3 y 2Q- 
ralastóíi^MUüQS Aaíonio.Marquési de Iq Paniega 
«a.mosí Jiñiéraez SsIvsdor, Nueva 60.
t isa^ioazéiez 'áamardo. PíazaGonstltucién 8.
583 Félix S, er, Q:, SágaSts 2, '
Sania Cruz Saniis^o,'Nueva 42,
Traveseóte Prieto Cayétaao,, Carvajal .29,
-Lis FíSáícé8a-—'Puarís fiel Mav.' ' ■
. • SOCÍEDAO PB SEÜUFíOS 
«LeNórd» Dorr y Lebstóií, Sánchez F^or-7i 
Agrícola .La, Gigantes 17̂
AiteBaa-Laj Trinidad GrtíHd.24 
Alitance, Alamedn de Haes 6.
ElOía, Strschan, I.
QenersI accidení S're m’e,Piasa Cortes de Cudiz 
Qs,rmasilR,L&, Sébaatián Sonvlfóti 4 y 6. 
Greahiílh La, Marqués de Lartos 4.
Liveipcoi 5nd Londosi aBd Giobe. Tejón R. 39 
Mutual Latteíí La, SeyaRdáu Souvirón 4 y 6,
. Norv/lah Unión Pif e, Marqués de Garios 7., 
■Polsr La, Posíog Dí,í;cí;s 28.
Royai Exchaage, Mmilaesi de ia Vega 1.
Urslóü y Féniai láacAüol, Alameda Cs.rlo í Haes.
E0M3R£RaRiAS
CarrasLO Pérez Eiirique, R. Argentina 34. 
Navas Jtméasa Praacisco, Pozós Dulces i.
PozoGálUifi Gsepar, firistal y loas. - 
Pozo y ei -*■ snos, fábrica debayeiai, 




CORTES DS LA FRONTERA . 
Caira. Antonio, ctóUe Reai, barbería, h .
CASARES vi
G31 Rute AníoatiOj abacertei u>
ESTEPGNA
Fernández Simón, salazón de pescado», 
jcféz MarmplejOíMlgUSi, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, ^en le  de negocios. 
Moreno Guerrero Díigo, comisiones, 
Hatvasz Manuel, segaros de vida.
; ..QA.UCIN: . .. .
Oárcla Sánchsá faan, droguería.
Ramos Ouiu Antonio, representaciones, 
GUARO
Giménez Vidales Frisneisco, ultramarteií^ 
MONTEJAQÜE r. 4,
Furest Manuel, chacina al por mayarw.
Sánchez Grelláns Rafaci, cosechero,4d;T^^ 
fabris'aníe ,ds ^guaíaie.aféá'ydé embutíaos,';;:.';,..':
UúnñÁ 
Cabrera Lo jasa  José,, médico'.
'Cíá'%tiad'o María í1ei;,eoejls!Qaeá.-. , 7,, .r 
Hoyes Veía Manuei, álbarfionérteyíaldbiíílértá 
Martín Qusrrero Frassiscfif'í.Lp^cupadof- - '
Montero Lozano Manuel, abog^dó, .....
Moaiero S'íS'rfn-teldofGLabói^Síiio,  ̂ ^
Pino.. VsUé jo Frandscíí, .pssteleMii.'- y> cdiiíÍÉiSá,
■ Süejs y-Qrtega, baíiqusrós -y.teiidoair 
Ventura M^iue^:A0íGah>,.-a.b0gádíii . '
VÉL^-MÁLAOA ■ ■ 
Ácsfisluaa, cqlgg|iales, CJfu» Verde 18.
Cruz Herrera Áhíoaib, abogado.
Laza Mpdesto, farmacia, i; >
Moré! Manuel, farmacia, Piedi^7.. ,
ALHAURIN DI  ̂ LA TORREÉ i " 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca- 
lie Mora, 4. .
CARTAMA (ESTACION),^ ' 
Díaz Portillo José, coloniales y cerealés.
í7o7 
'} . ;
VsEceg Pedro, M» / ’teraegg2!.
ABERNáS 
Rueda Luis, Olterlss 32.
Sáacbss Gallego José, Callejones I.
Sandoval Juan, Camteo Churriana í i2.
TALLES DE BOAÍBERÍA
A. Berna! y G.“ Tomás Heredi®, 1,
Diaz Fraaeteco, Cuarteles 52.
TALLER DE cordelería
Gristóbai Grima, á espaldas Cuartei Trlaldad, 
TÁLLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Ratee!, Pasíiló Súbísí tesbei 4í,
T4|.LEa Da SNCUADERNAClí̂
OiiíCKS Me, Cintería 1 y 3,
 ̂ taller DS GOARNÍCIONPJ .
iCivâ  ̂SSñclies í̂ ..giis¿e2, Arrioís i4,
talleres d e  LAMPISTERIA 
7 Tomás Herefiia 1.
^  . Matsusl, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torri|os 43.
Rula Urbuao Aadrág, Cánovas del Ca? ’íío 41. 
Viuda é hijos de Gomlla, Andrés Mellado 7. 
TALLER DS P.5NTU8A DE COCHES
:Calvo Gabriel, Sutgento g. -
PaíoisG, Hi|0'fia jrisií, Plsia Cortea de Cádiz 9.
Tálleres de pintura 
Bustiñduy P., Coriiag del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
MurUíg ¥ Arroyo, ÁÍtozan ÍQ,
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz luán, Cer^ueía 2.
T m m  DgJAULAS DIFJgRRlCES Y DE TODAS CLASES 
Qaívez Mariano, Alamos 5.
 ̂ TM«GNES DE CÜSCiíd
Ordófiez jGsé  ̂Mirtieez Agttitef í7.
, TEJIDOS
Bma Caríoa, Raería deí Mar 
Q^cfa Manuei, República Árgentlgg, 53. 
Gómez Hermanos, República Áigeníina 2. 
Masó Francisco, Casíeiar 5.
MySpg y jfáíera, Juan Gómez Garda,23 .
República Argentina leial 20, 
Saenz Félix, Enasta .2. ■ .
■ ^  UNGÜENTO US F. GRgCiORié.
Fernández A^uafio joáé, Mirtn Garda 14.
_ . . .. 2Á?ATE8M3
CEStfino Pablo, Torrljog 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
EacamUla iytehud, Píaz^ d? la Ctenstííudón 38. 
EsteYa]Qafíijí?<,.Ps5aíe deHeredia.56al60,
Aceites 4éGHvii
?is»eoi dé 13 a 13*50 pesetáaJós l í  l|2;:!^nl }iS
Afrechos ‘
Fino eh'sáco»! deSQkis. á ptaa, 22 30 
Prñnera,de 601di á pías. 2Hd. id, ‘ 
Segunda, de gOid. Aid; 20 id. id.




Infltnm. «Oáíos, g á 9'’‘Í25'.pías. '11,5f2fe|os*.r 
'sLeó'n*r,,.9.á9‘2-1Íd. Id,. 'V ' '
Bríllsníé «León», caja fie 300 básííUá?,, Í2 
ValéhciasíQ, eajá 25 JíHos, 5 75 é'fi pisa; Itfíj 
Barco de 8 21 á 8̂ 5 ; pías, los 11 1[2 Id. •' ví*'
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno fie primera, 42 ptas, ios íW3 k.
Moreno corrisníe, 41 id. - .■.
Blanco fie primera, 44 Id.
Blasco superior, 46 Id.
Bomba, 77 á 79 id.
' Azúcar de caña
Caña primera, á Ig ptesi. si n2 ¡dio»
Caü5 fie segunda, t  í .rgn 4d. Id. ''
Cortadillo de prlmeray tSTOá !4 id. id. 
CofíEdlilo de Segunda. 13 á 13*50 id, íd.
Pilones de !.* ú& 13'25 á í3'50 ifi. id.
Piaqueías ds id. 13‘25 á Í3‘50 Id. Id.
Bacalao •
Labrador fresco ú ptas, 45. sos 43 ks.
„  Oicaos
Caracas, 370 á 430 pías, los ÍQO ka.
Guayaquil. 325 Id. y  id 
Fernando Póo. 250 ifijd . !d.
■mm
„  ^ Cafés
Moka superior, de íSS^SOá^ptaa. fosée kilos.
Caracolillo superior, de; 184 á 190 id. Id, 
CaraeoHllo seguafia, de 170 é 180 id. id.
Hacienda superior, de 173‘50 á í75 id. id, 
Togísdo primera superior, 2̂ 25 á 275 ío« 460 
■ gramos.
Tostado «egauáa, de2 á 2*20 id. Id;
, Cereales '
Trigo recio, pszeías 13 los 44 kilos. }.
» biaaqumo, 12 5;i ío  ̂43 kilos. 'U
Cebada del pala, á 10‘25 ios 33 kilo*.
Habas cochineras, 33 ios 100 kilo*, ' 
Habas mazaganas. á 32‘50 ios 106 kilo*. 
Maiz morillo, á 21 lo* 100 kilos.
Matalahúga, de i9 á ly-oO ies 28 kilos. . • 
Alpteíe del país, 32 á 34 ios lÜO kilósu ^ - 
Garbanzos menudos, 2h ú 26 ios 57 rt-2 kilo».. 
Garbanzos mgtílsnos, de 28 á 30. '
Garbanzos gordo*, d© 30 á 35,
Garbanzo* fíaos, según ciase.
. .í, .. - dei Conde 1 ,Maese José, Torrijos 53.
^alo Dulce.
Sérrane Torrijo» 48 ¥ 84,
.Simó m m p ,  TpTrtIos 54y Santa Lucia6.
, Simó Teodoro, Granada 8 y 10,
VfiUeio josé, Granada Í7. 33 y 49,
VACUNA DE TgüNIERÁ
Zalabardo Zoüo Ztñét^g fé |6u y Rodríguez 31.
VSLAMEN MRA BUQUES
Garda Morglés Antonio, Tócete 13.
Veterinarios
Martin Martines Juan, Pasillo óe Atocha 2.
^ . . . . .  rajante de comercio 
C&ííílte Lúis, Frailes 5. ;
RuIz í*roFhsora de Guitarrarleiia, Mítrn-ia’es 49,
BORDADORA Á MÁQUINA 
Doña Francisca Padilla,calle Dos Aceras núm. 10. 
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR
González Eduardo, Marroquino, 3.
¥
ALORA
, Tejidos,, gisihcalla y calzs-R¿iííOs.; Fvru&fi4c 
do, 'Vv.iracíUzS,
- . AL03A1NA .
Sspuiveda Sepúíveda Salv ador, tejidos. 
AMTEQÜERA
Alcalde Dupíg jusn, calzafio de lujo.
AvUéS Qiraldez Manuel, CQloniáíe*.
Barrio Antonio, Duranes tocÍnería.|
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6c, zapateria. 
López ̂ Molina josé Marta ¿omisiones.
Ovalar Viuda ííe, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafaoi, Csptíán MorenoZy 4, coloniales,
„ Especias
pmtenta negra, af íQi á I70p,feg, ros46kiR». 
GiaviHos de ¿amsíbar, de 13Ü á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de Í60 á 165 Id. !á. 
A zaif^ puro, de 70 á 75 loa 460 gramo*. ' 
Azafrán ds segunda, de 3Q é 32 id. id. 
CaneiaCeylán, de 275 á 3*50 los 460 gramos. 
Recorísa de id. 1‘50 a I‘75 id. Id id 
Pura molida de 375  ó 3‘50 Id id. id. '
^  n ík i lo f  ííeo, de 22 á 24 pesetas lo» 111
Pimiento laolidc flor, á 15 id. 
pimiento molido corrt&atr; á íg*6aid. - 
Áníonjoii, de 7 á 8 tes 11 t ¡2 Id,
En la» especias hay tendencia á mayor alzh:
ih.bichaela% .
Largas valencianas, 52 peseí&a iOO k t ó  '• 
id. motriieftas id. id. 50 ífi id. iq ' ^
Cortas asturianas id. 45 íd. id: la.
«  . rlarinci :
Réciá de 28 á 34pte^. los iüOka..
Blanca de 37’á 4Q ifi. id. id. ,, - ? ' ^
„  , Papel , V ■
Ps|a grande á peseta» 9''¿5 ía.bsía ' 'Ídem chico ó 7‘25 ^  ' '
50 á 6‘75 la bata. .,í ■ vIfiemchico 5‘̂ Í* . 5-50 “
„ : Pescados
wdinas en escfíbeiíhe, te caía de 8 tetasvdB ̂ hl*
ios'fipésetes32 ■ -J;-
ífi, en aceite, laéáj« as íüO tetas de 18 mlHfflto
tro», á 20. ' - ' í » ' '
Mea en tomal» ideas, Ídem, é 20,
■ j,' ,' ■..fhé.S- J,., . r.
Verde á grana! á pesetas 173 k.e 460 grañaóí 
Idem superior en psauetes de 1 Ubva á2‘' “ '
Negro á granel á 175 id. V...... .
Idem superior ea paquetesde I libra
Varios
Carburo fie Gáfelo en bidones de 40 kilo* íí pe*®* 
tes 43 lo* ICO kiiü.'S.
Avellanas tttoádadas á 2 pesetas kilo.
Sai moíid» fina, en saco*de 100 kilo» de 3 á4 el 
«acó.
01 . . Quesos „dase comente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», eí kilo ptas. 2‘50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptáSfí̂ e
Salchichón  - '
yich «Magem», el kilo, 5‘50 ptas. .. <: .
■w.wrwwf r t M I ^
Todo sueeriptor tiene 
cho á una inserción 
esta Crüía.
Tipografía de El P opular,.;v;v;
i
